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A S U N T O S D E I D I A 
N 
rdo el 
iado en ^ 
el dedo i 
Tiene razón sobrada El Mundo 
calificar de atentado a la b -
' ne la interpretación que se da 
la nueva ley de clausura de esta-
a-inuentos a las seis de la tarde, 
L n d o a los dueños a cerrar 
^éticamente las puertas de los 
:smos. , 
£n vano se buscaría precepto 
ea Ubermuno en dicha ley que autorice 
mejante desafuero. ¿Por que 
^ ^ l ^ W i . l a d . 
er. 
£1 propósito del legislador no 
-sido otro que prohibir las tran-
a ^ Ü S cciones y el trabajo en los esta-
ecimientos de comercio después 
[as seis de la tarde; y no se 
e ir, no se puede ir más allá, 
el cumplimiento de la ley, del 
te fijado por ésta, en caso al-
,0, y menos cuando se trata 
limitación de una libertad y 
a cortapisa de un derecho. 
No todos los industriales y comer-
ntes__d¡ce El Mondo—son lo bas-
te ricos para vivir fuera de sus es-
lecimientos. Esto es un lujo. No to-
s los comerciantes e industriales pue-
n permitirse el lujo de vivir en casas 
bajo y alto, para tener en el pri-
ro la industria o el comercio que 
roen, y reservar el alto para resi-
ncia. No todos los industriales y co-
rciantes, que moran en habitaciones 
eriores, del fondo del bajo que oa;-
n, tienen acceso a la azotea de la 
, cuando aquella existe. Y es inau-
o que a esos modestísimos industna-
y comerciantes, obligados a vivir 
os bajos de la casa en que tienen 
comercios e industrias, se les obli-
e, lo mismo que a sus mujeres e h¡-
8, a tener hermética y constante-
nte cerrada hasta la puertecita de 
ítal'' .r donde podrían recibir el ai-
de la calle. L a torpe y violenta in-
retación que se está dando a la 
del cierre es anti-higiénica, repe-
os, y convierte en cárcel las casas 
jas de la generalidad de los indus-
ales y comerciantes, que son ciudada-
Jps modestos. L a situación, a este res-
Reto, donde es verdaderamente horri-
|e es en los bajos de las casas de 
Jpnercio situadas en las calles estre-
ias. angostas, de la vieja Habana, 
la Habana comercial. 
I de Tooitt 
i liberali&lj 
vizar U pitf 
del 
lío ctulHk res. 
.ta clase den. 
iel, la qntk 
sana y a» 
s de prisml 
El colega propone que "por hi-
giene y por humanidad" se per-
mita que en los establecimientos 
cuyos dueños vivan en el piso en 
que los tienen esté abierta perma-
nentemente "cualquier puerta o 
puertecita" que dé a la calle, pues 
la ley del cierre significa la sus-
pensión total del trabajo y de to-
da operación mercantil o fabril, 
pero de ningún modo la privación 
del aire. 
Mejor que consentir en dejar 
abierta, por excepción y como por 
complacencia, cualquier puerta o 
puertecita, sería respetar el dere-
cho a cerrar los establecimientos, 
en las horas vedadas a la venta y 
al trabajo, en la forma que se ha-
cía hasta ahora. Es un hecho evi-
dente que desde háte años—desde 
que se promulgó la primera ley 
del cierre—se respetaba escrupu-
losamente por los comerciantes y 
por el público la prohibición de 
vender y comprar pasadas las seis 
de la tarde. 
No hay motivo para temer que 
no se siga respetando en lo suce-
sivo dicha prohibición, que forma 
parte ya de nuestras costumbres, 
por el solo hecho de haberse su-
primido la autorización para tener 
los sábados abiertos los estableci-
mientos hasta las diez de la no-
che. 
Que no se trabaje ni se venda 
después de las seis, ni los sábados 
con perjuicio evidente, en lo que 
se refiere al último día no feria-
do de la semana, de las familias, 
sobre todo de las familias de obre-
ros; pero que el dueño del esta-
blecimiento y su familia, así co-
mo los dependientes que por pro-
pia conveniencia y por convenien-
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
El embrollo mejicano y la naciente amistad entre la 
República Mejicana y los Estados Unidos 
Recibida desde Nueva M por nuestro hilo directo 
OCHO GENERALES QUE DOMINAN OTROS TANTOS ESTADOS MEJICANOS CONTRA CARRAN-
ZA.—LA POLITICA MEJICANA DEL PRESIDENTE WILSON.—ENTREVISTA DE ESOS DOS PRESI-
DENTES QUE SE CELEBRARA EN OCTUBRE.—LA CONSPIRACION ALEMANA PARA LOGRAR LA 
GUERRA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS Y MEJICO 




En los Estados que no tienen flecha tiene el mando el Presidente Tonnstiano Carranzíu—Número L BAJA 
CALIFORNIA: Esta Esteban Cantú, en armas contra Carranza,—Número 2, CHIHUAHUA; Francisco Tilla, en 
armas contra Carranza.—Numero 3, DlTRANGO: Contra Carranza.—Números 4 j 5 :En el Norte de TAMAUL1PAS 
está Caballero, en armas contra Carranza, y en el Sur, Feláez.—Número (>, MICHOAGAN: Manda en él García 
Chárez.—Número 7, MEJICO: Dispone- allí CarranzaJTNúmero S, (ÍUEKREHO: Mandan allí Zapata y J í a r i s c a l . -
Número í). Y E R A C K U Z : Está contra Carranza, pero en 1» «-apital se obedece a Carranza,—Número 10, P U E B L A : 
Hiélalo Apnllari contra Carranza—Número 11, CHIaPAS i TA BASCO: manda en esos Estados Félix Díaz. 
Hace aJíglin tiempo, que deseamos lar," ] bio de saludos y visitas y para demoa-
exponer a nuestros lectores la sitúa-; Entendemos que no debiera perder- trar que su deseo era beneficiar a 
clón mejicana en su relación con los se tiempo en formarse ese tribunal, Méjico en la práctica, levantó la pro-
Hstados Unidos, sobre todo desde que dando vida al excelente proyecto de hibiclón de exportar para esa Repúbli-
el Presidente Wilson dirigió su histO- Mr. Wilson, mucho más realizable a ca numerosos artículos de alimenta-
rico saludo a los periodistas mejica- \ nuestro entender que el de la Unión | ción y aperos de labranza, medida 
nos en la Casa Blanca, queriendo bo-; Pan Americana, que hasta ahera solo que fué muy agradecida en Méjico, 
ría rliipfm Kakitpn #»n la ra<!a'rrar de la supuesta actitud enojada; ha logrado, a vueltas de unos cuan-¡ Y ahora, por último, según leemos 
'de Méjico, todo motivo de desvío. Con tos viajes de representantes, discur-1 en el New York Times del 4 del co-
sincerldad de hombre de Estado y en sos y Congresos sin resultado, hacer i rriente se celebrará una entrevista 
su carácter de historiador c ĵo cía-1 estudiar a los Norte Americanos la; entre Mr. Wilson y el PPresidenta 
ramente a Méjico que él condenaba la; literatura del Centro y Sur América, i Carranza que ha sido propuesta por 
expoliación que se le había hecho de de manera tan superficial como dejó | Samuel Gompers Presidente de la 
sus Estados del Norte por los pro-1 ver Mr. Kermit Roosevelt en una reu-1 Federación aanerlcana del Trabajo, a 
píos Norte Americanos y lea propuso1 nión celebrada en New York en Mar-, las Uniones laboristas de Méjico y 
una fórmula amistosa de dirimir to-1 zo de 1917 en la calle 14. por estas aceptada. Se reunirán los 
de éste, puedan respirar, puedan 
vivir. 
La pretensión no puede ser más 
modesta. Ni más legítima. 
El lunch ,4Me^curio,, cartas deficientes 
de franqueo 
•for la Dirección General de Comu-
laciones se ha ordenado a los Je-
6 ae Oficinas ^ correos que cuan-
P«i las ventanillas de sus dependen-
as se presente el remitent-1 n des-
jatario de una carta deficiente de Ira el (1Ue hemos sido atentamente in-j 
aduciendo la tarjeta Mo-' 
s n i ' 8610 se le cobre la deficien-
uno del objeto detenido v 
^V^z del franqueo de la 
^Q^Modelo 327 ya citada 
da cuestión que existiese entre cua-
lesquiera de los países de América 
del Norte Central y Meridional por 
medio de un tribunal de arbitraje for-
mado por representantes de esos mis 
Como prueba de la confianza que Presidentes en alguna población mell-
en ese grupo de periodistas tenía el | cana de las fronterizas a lo^ Bsta-
Presidente se les dejó ver todos los dos Unidos y se espera que se fije 
detalles, secretos para todos los de- j para fines de septiembre o primeros 
más, de los inmensos astilleros de'días de octubre porque para enton-
Esta tarde, y en el Restaurant E l Ia0* países para impedir que en nin-lHog Island, cuya vista alguna pro-j ees ya ha anunciado Mr. Wilson que 
Casino se celebrará el primer aniver- Sl'in uiomento pudiese llegarse a em-1 testa produjo en periódicos impor- deseart'ia visitar CaJlfornia en viaje de 
' _j „ , , . puñar las armas para decidir una liantes pero descarriados de Now York 
sario de Mercurio, la solvente pu-|cuesti6n 0 decía ed prudente I por creer que los secretos de la de-
blicación diaria, guía y consejera del | con frases gráficas, pa/ra que "una! fen&a nacional no debieran cnseñan--
nación americana no pudieso saltar 1 se. 
a la garganta de otra del mismo so- i Supo a poco a Mr. Wilson ese cam-
comercio, con un lunch-champan, pa-
propaganda del nuevo Empréstito de 
la ihertad, cuyas obligaciones se pon-
drán a la venta desde los últimos 
días de septiembre. 
(Continúa en la CUATRO) 
% cantinas de bebidas 
Aloal<lía se facilitó hov a la 
"De i* Slgulente nota oficiosa: 
• ayer ista cclebrada el día 
Sub-W • }0* señores Secretario 
P̂ cio v t ^ 1 ? de Agricultura, C e 
Jefeydp pal^?' ^ a l d o Municipal. 
0l'er inV n Í.cla para tratar de re-
^1 S , ^ 7 (Íel Cierre de fecha 
f íente n„0 . 6 adoptó el acuerdo 
í0s haciATwf 116 a Bolucionar aque-
f t o c T S r V ?omPatible3 el interés 
hercio ai y persi^e y los del 
imPoco in, Inenor sln descuidar 
de oVr repuesto Municipal 
^scabarin ?0d0 P0(írfan resultar 
^ e r i m w convino en que los 
«culos 4 5omPrpndidos en los 
^ucifin , 1 ReBlamento para 
! d e ^ J * ^ del Cierre ^ 4 
^ abierta* Puedan permane-
^ que * - T 10 ^ a * antes 
' ^ « o s nn d,ch?s Preceptos regla-
B Picados J ' ? 1 ^ 1 1 derogados ni 
agosto actm.1 £ nueva ^ de lo. 
^ ^ h n i e r V ^ " En C0QEe^encia los 
06 ^ las ^ qUe tengajl anexa al-
« Se dieren ? ^ P t u a d a * a 
6 ^ J03 . dicho8 artículos 4 
resL d í S 1 enen W« alslar-
1,0 ^ un t í t estab!eclmlento por 
^ a l ¿ n ^ qUe que' aun1ue 
^ ^tros oí!, Una altnra no menor 
m ^ d e í n ^ 6 ^ centímetros e 
Hl^0 Por tam "í10 y otro local; 
I d ^ ' ^ t l e n ^ 0 ? 3 con 
4fcía y du w ? de v í v e r ^ con pa-
C f e ^ t a s i f : IaoLque e ^ n d a n 
vitados 
Agradecemos la deferencia y for-
mulamos una vez más nuestros votos-
sinceros por la prosperidad del que-
rido colega. H A C A I D O M O N T D I D I E R 
2 4 0 0 0 P R I S t O N E R O S A L E M A N E S 
L A CUARTA F A S E D E iLAS OPERACIO-
NES 
París, viernes, agosto, 9, (noche.) 
(Por el oorresponstU de la Prensa Aso-
ciada.) 
L a ofensiva franco-británica en lo re-
glón de Amlens ha Inaugurado la cuar-
ta fase de las operacloues de 1018, que 
empezaron con la ofensiva alemana con-
tra el mismo sector en los últimos «lías 
•leí mes de marzo. L a acometida de la 
Champagne llué la tercera, Juntamente 
con la llamada gran ofensiva por la paz, 
i mientras que la dirigida contra el sec 
tor Soissons-Reims se considera la se-
gunda fase. Sobrevino ésta, después del 
primer Impetu que lleró al enemigo a la 
reglOn de Amlens, obligando temporal-
mente a los ingleses a retroceder y a 
abandonar el territorio que durante lar-
go tiempo habían ocupado. 
Pasando revista a esos cuatro meses 
de grandes batallas los aliados pueden 
sentirse satisfechos. E l objetivo alemán 
ahora está claro. Su estrategia ha se-
guido su camino de modo obvio. En 
Marzo su propósito era doble: primero, 
cortar la comunicación ferrocarrilera del 
norte con los puertos del Canal y después 
establecer una tenaza en los alrededores 
de Solssons-Reims, en la Champagne y 
acercarse lenta, pero firmemente a Pa-
rís . 
Su vínico éxito fué hacia Amiens. 
Las últ imas cuarenta y ocho horas 
han demostrado que ha sido solamente 
transitorio, pues el tiempo influye mu-
cho en esta guerra. E n todos los de-
más puntos el enemigo no sólo fracasó 
sino que ha experimentado grandes re-
veses. 
E n la reglón Solssons-Reims y me-
diante las operaciones de la Champagne 
el enemigo trató de Introducir la rama 
oriental de sus tenazas y mediante el 
dominio do las alturas de la Champagne, 
establecerse entre París y Verdún, y al 
mismo tiempo abrir un camino directo 
por el mediodía hada la capital france-
sa. Encontró una resistencia, tan gran-
de desde los aspectos físico y moral, co-
mo no la esperaba y aparentemente no 
estaba preparado para hacerle frent*. Sn 
rápida retirada en el sector Solssons-
Reims, después de la contraofensiva 
franco-americana, espléndidamente apoya-
da por ©1 rápido movimiento de las uni-
dades británicas, se considera por las 
autoridades militares de aquí, no sólo 
como la demostración del superior ser-
vicio de observación (intelligence) de los 
Aliados, sino como prueba de que los 
alemanes hablan apreciado mal el ver-
dadero valor y recursos de sus adver-
sarios. Al mismo tiempo la obstinada 
resistencia de los alemanes duran'u la 
retirada es demostración de que su ejér-
cito está lejos de haberse desmoralizado. 1 
Las tropas ílrancesas, americanas c in-
glesas que se han batido con el enemigo 
durante las dos últimas semanas en el 
terreno fieramente disputado desde el 
Marne al Vesle, ofrecen testimonios no 
sólo de su valor, sino también de su es-
trategia. E l estaba preparado para la 
victoria, pero no habla descuidado la po-
sibilidad de la derrota y ha obligado a 
I agar a los Aliados un precio en pro-
porción con sus ganancias. 
Día por día, los despachos han referi-
do los rudos combates sostenidos en ca-
ta reglón de valles y colinas, donde cln-
turones de bosques coronan los campos 
de trigo y las laderas de cuya» montañas 
conducen a caletas y barrancos. Había 
caminos, malecones y defensas naturales 
por todas partes, que hacen el terreno 
Ideal para el combate y cada aldea fué 
defendida. Los recursos de guerra acu-
mulados a retaguardia de las líneas alia-
das dan fe de la magnitud del esfuerzo 
del enemigo y de la grandeza d« sus es-
peranzas, pero por grandes que sean 
ellos no representan sino una fracción 
de lo que él ha destruido durante sn 
lento movimiento de retirada bacía el 
Aisne. 
L A BOLSA 
Dice el resumen del Journal de Wall 
Street: 
"Ha mejorado el tono de la Bolsas 
Las nuevas victorias de los aliados ad 
han reflejado en ella. Los bonos de la 
Libertad se han cotizado a 3^ sobre el 
valor nominal. E l cambio de las libros 
esterlinas asciende con las noticias de la 
guerra. Los valores de la Baldwin han 
presentado buen aspecto. AcomiHacida 
de valores. Se han hecho más oíteitaa 
de dinero a plazos." 
B C E X ALUMNO Y B U E N F I T C H I K I 
Boston, agosto, 10. 
Ernest Shore, antiguo pltcher del Bofl-< 
ton B . B . Club de la Liga Americana^ 
ha pasado los exámenes en la UnivenH 
dad de Harvard con tan altas calificacio-
nes que ha sido designado uno de los 
cinco alumnos que seguirán un curso en: 
la Academia Naval de Annapolis, segúni 
se ha publicado hoy. 
G A R R E T T , P R E S I D E N T E D E L A CCnI 
MISION AMERICANA 
"Washington, agosto, 10. 
Ha sido designado Mr. John W. Ga^j 
rrett, Ministro de los Estados Unidos en] 
la Haya, para que represente al Depar-i 
lamento de Estado y presida la Comí 
filón americana qwe en unión de los d 
legados alemanes se reunirá en Bom 
Suiza, dentro de un mes, para discntlfl 
todo lo relativo al trato y canje da prti 
sloneros de ambas nacionalidades. 
R E S U M E N D E L A SITUACION 
Con sus posiciones principales al es-*' 
te de Amlens, destrozadas por la ofensw 
va franco-inglesa, los alemanes se están, 
retirando perseguidos de cerca por loa 
aliados. 
L a resistencia enemiga en los extre-* 
mos del saliente atacado ha sido rota y 
los más recientes Informes del campo de 
batalla dicen que el enemigo se retira 
con gran precipitación. Los aviadores 
(Continúa en lai CINCO) 
El precio del azúcar 
y de la harina 
OPINION DE UN HACENDADO 
Londres, Agosto 10. 
Las tropas aliadas se han apode-
rado de Monídidler. 
Oficialmenfe dicen de Londres que I de la línea Montdidler-Nojon. 
ya llegan a 34,000 los prisioneros he- Los americanos participan en 
I chos al onemlge que se están retirando | operaciones. 
las 
En memoria de Fer-
nández Casariego 
SESION SOLE^VeT — ITS LIENZO 
DEL PDíTOB, MOMTKIOL. 
E l soñor Francisco Machado, dis-
tinguido político villareño, ha tenido 
un rasgo generoso: él ha querido rei-
vindicar la memoria de un español 
ilustre, el señor Fernández Casarie-
go, que por los años de 1840 fué te-
niente Gobernador de la Provincia de 
Santa Clara. 
E l señor Machado, que persigue el 
roble propósito de erigirle una esta- sil en Cuba", 
tua al señor Fernández Casariego, ¡ Resultaron 
iT tento plausible y que se llevará a de duelo oficial y de duelo d-? núes-: ciado Patterson, eJ Director del Pro-1 y oficiales del Ejército y la Armada., 
vías de hecho, ha querido aprovechar j tra buena sociedad, donde tantos afee-! tocólo, señor Angel Solano y el doc- ¡ francos de servicio. i 
la estancia en la/ Habana del ilustre tos supo granjearse por sus /irtudes tor Enrique Várela Cárdenas 
LOS FUNERALES DEL MINISTRO DEL BRASIL 
Como estaba anunciado, eáta ma-jtor Gabriel Casuso. i misión de los Emigrados Revolucio-
ñana a las nueve tuvieron efecto los I E l Secretario de instrucción Públi- I narlos. 
funerales del Excmo. señor doctor Al - ca, doctor Domínguez Roldán , E l Presidente d« la Comisión del 
E l Subsearefcaxlo de Agricultura, Servicio Civil, doctor Carlos Font y 
doctor Carlos Armenteros. I Sterling; el Jefe de la Policía, coro-
E l Subsecretario de Estado licen-jnel Sangully y gran número de jefes 
mCÜRSION A E S K A ITALIANA SOBRE 
VIENA 
Roma, Agosto, 9. 
Una escuadrilla de aviones italianos, 
mandada por el capitán Oabrlel d'Anr.nn-
zio, efectuó una incursión aérea sobre 
Yiena, arrojando allí millares de mani-
fiestos. 
Los aeroplanos no fueron hostilizados. 
fredo C. Alcoforado, Ministro del Rra 
una sentida expresión 
artista Monturiol y le ha cncomenda- y marecimientos el señor de Alcofo-
áo a éste un retrato al óleo del señor rado. 
Fernández Casariego- E l retrato, que j Las fuerzas del 
será pn verdadero aclereo, pues es el , desde hora temprana en la talle 17 
señor Monturiol una especialidad pa- de acuerdo con lo dispuesto en la Or-1 Los capitanes de fragata, señores; pnjrar un cañonazo cada minuto has-
ra en esta clase de trabajos, dará general del Ejército que publica- Morales Coello y Alberto de Carri- ta el número de quince 
E l Jefe Interino del Estado Mayor, A las nueve de la mañana era sa-
del Ejército, brigadier Pujol v el Je- cado en hombros el sarcófago. Lafl 
Ejército formaron ge de la Armada, teniente coronel Fer fuerzas presentaron armas y 'a for-
nández Quevedo. italeza de "La Cabaña," comenzó a dis 
»1 .ííici0s sien^V"-' av;'-'Kerse a estos 
^ ^ ^ [ ^ e n m cumplan con 
tneint0- interesando 
C 0 ; <» lo. !£G5riaa de trabajo con-
8 de quedar eximí-
• I 7 efeetcos de an-
cor, sión a una fiesta solemne en el 
Consistorio de Santa Clara. E l Dr. 
Canut, presidente de la referida Cor-
poración municipnl, ha citado a se-
sión extraordinaria, con objeto de 
que, en ese acto, sea colocado en el 
r--3ílón del Ayuntamiento el admirable 
lienzo. 
Harán uso de la palabra, en esa so-
lemnidad, el señor Francisco Macha-
do y el señor Nemesio Alvaro, cón-
sul de España en las Villas. 
Realmente, la memoria del señor 
Fernández Casariego merece ger n-
salzada, specialmente en las Villas, 
conde hizo navegable el rio, realizó 
el drenaje de las Villas y levantó un 
templo admirable por la pureza de 
liiieas. 
Felicitamop al señor Monturiol, por 
su brillantísimo trabajo, al Sr. Ma-
chado, por su generosidad y al Ayun-
trmlento de las Villas por su nobleza 
de sentimientos. La fiesta que se pre-
para es de verdadera confraternidad. 
mos en la anterior edición. carte, capitán del puerto. | E l cortejo fúnebre tomó por el itine-
Y desde muy temprano también. E l secretafio do Sanidad doctor |rario que ya hemos publicado, hasta 
i numerosas amistades y persenalida- Méndez Capote. | el cementerio de Colón, mientras las 
des del elemento ofílcial acudieron a I E l P. Paco, de los dominicos del Bandas de Música ejecutaban distln-
la casa mortuoria. Vedado, que asistió en los últimos mo- tas marchas fúnebres 
E l señor Presidente de la Repúbll-1 mentes al señor Ministro del Brasil, 
ca, llegaba a la Habana en los mo- j E l senador doctor Cosme de la To-
mentos en que era sacado de la "Mal- rriente, el cobernador Provincial co-
sen Royale" el cadáver del señor Mi- i ronel Baizán, su asesor el doctor An 
nistro, razón por la cual no pudo asis-
tir al acto. 
De las personas que concurrieron 
recordamos a los Ministros de Ingla-
terra, España. Estados Unidos e Ita-
lia, señores Leech, Alfredo Mariáte-
gui, illiam González y Rtéfanc Carra-1 
ra. 
Los Encargados de Negocios de Chi-
le. Santo Domingo, Haití y Argentina. 1 
En la casa mortuoria quedaron 
prodignjido su» consuelos a la ntrlbvs 
lada viuda, varias distinguidas espo-
L A SITUACION E N RUSIA 
Shanghai, Aposto, 7. 
Las negociaciones entre el Gob.'ern» 
siberiano y el de Horvath no han teñirlo 
resultado, segAn comunican de Vladl-
vistok. 
Las fuerzas bolsheTiki aumentan dia-
riamente y dicen de la Slherla occiilen-
tal que los alemanes y los hrtni?aroti do-
minan a los guardias rojos y a otras 
fuerzas bolsheviki y que éstas están or-
tranlzándose vigorosamente. Del Cucrtel 
General alemán se han recibido allí, 
nprega el Informe, Ordenes de poner en 
libertad a los prisioneros de guerra, y 
de que se sostengra • Slherla de cual-
quier manera contra los aliados, hasta 
que lleguen tropas de auxilio de Alema-
n i a 
tonio Pardo Suárez y el Fiecal del I sag de diplomáticos y Mrs. BÜsa Bu-
Supremo, doctor Bidegaray. ' x6, nuera de nuestra muy estimada 
E l attaché militar de la Legación; colaboradora doña Eva Canel, perso-
de Chile, teniente Aquilea Vergara;!na de toda amistad de los señores de 
el Cónsul General de Bmzll, doctor I Alcoforado, y que a causa del accl-
Gonzalo Aróstegui; el Secretarlo de i dente de que fui víctima rédente-
la Legación de China y el Consultor estos tristes momentos a la desconso-
de la misma, señor Raúl Cay. lada viuda. 
Los cónsules de Portugal, Mónoca, | 
Paraguay y Suiza, señores Leshe Pan-, Al llegar el cadáver al cementerio 
E l secretarlo de la Presidencia doc-;tin. Jaques Grujam. Enrique Margarit 
tor Montero; los secretarios de Go-
bernación, Estado, Hacienda y o^ras 
Públicas, doctores Juan L . Montalvo. 
Desvermne, Cancio y Villalón. 
E l Vicepresidente de la República, 
doctor Emilio Núñez. 
y Carlos Blatner Jr. 
E l Cónsul de Italia, señor Avignone 
y e¡ Vicecónsul del Brasil señor Cam-
pa. 
E l Subsecretario de la Legación del 
Uruguay, señor Celestino Sust; el 
E l Rector de la Universidad, doc- doctor Emilio del Junco, con una co- ^ 
fué conducido a la Capilla Central, 
donde le fué cantado un solemne res-
ponso. 
Momentos después vibraba el clarín 
de órdenes, hicieron las correfepon-
dient^s descargas las fuerzas creí 
(Continúa en Ifll CINCO) 
P E C I S I O X I>EL G A B I N E T E D E G U E -
R R A I N G L E S Y P R O T E S T A CON-
TRA E L L A . 
Londres, Agosto, 9. 
Mr. Arthur Henderson y Mr. Charles 
W . Bowerman, Secretarlos del Congreso 
de las Uniones Obreras, asi como otros 
miembros de la Cámara de los Comrnes, 
han solicitado pasaportes para Suiza con 
objeto de asistir a una conferencia allí 
con Pleter Troelstra, jef« socialista ho-
landés, respecto a cartas recibidas de so-
cialistas en países enemigos. Kl Gabine-
te de Guerra, después de discutido el 
asunto, decidió q.ue no era prudente con-
ceder los pasaportes y permitir que fun-
cionarlos inglese» se pongan en comuni-
caclón fuera del país con quienes han 
pasado por territorios enemigos. 
L a comisión parlamentaria del Con-
preso referido y la Directiva del Par-
tido Obrero debatieron ayer la nepatlva 
del Gabinete de Gnerra y acordaron pro-
testar de el la 
MERCADO NEOYORQUINO 
NucTa York, Agosto, 10. 
Ayer se vendieron 2,000 acciones da la 
Cuba Gane S««rar con un quebranto de 
% de punto en cada ana. 
Las atinadas indicaciones hechas en 
el DIARIO D E L AMARINA de la tar^ 
de de ayer, nos mueven a escribir los 
presentes renglones, Inspirados úni-
camente en el interés general que a 
todos nos atañe. 
P E E C I O I>EL AZUCAK 
E l Gobierno americano se ocupa ac-
tualmente de obtener nuestro azúcar 
a precio lo más bajo posible y para 
ello examina él costo de producción 
al objeto de limitar el margen de 
beneficio. 
Naturalmente el costo de produc-
ción tiene que estar basado en los 
gastos tenidos en la zafra anterior; 
pero no se asegura que en la venide^ 
ra ese gasto habrá de ser igual quo 
el de la pasada. 
Así resulta que los fabricantes dé 
azúcar y colonos de caña quedan obli-
gados a ceder su azúcar sin. la garan-i 
tía ni la limitación del costo del bra-\ 
cero y de todas las provisiones ne-
cesarias para producir el azúcar. 
Creemos que nuestro Gobierno de* 
be tener en cuenta lo que dejamost 
dicho y recabar garantías paaa e l 
suministro y precio de los artículoü 
que de los Estados Unidos importa-? 
paos. 
PEECIO DE LA HABEJTA 
Estuvimos tres meses careciendo SÁi 
harina necesaria para el consumo ge-
neral; y ahora sucede que se inunda | 
de harina la República. 
Antes la adquiríamos por medto dé¿ 
nuestros agentes en Cuba o en los E s - j 
tadoa Unidos, que nos concedían eré-*, 
ditop ara pagarla, comprábamos la; 
clase que nos convenía y ajustábamos; 
el precia 
Ahora, el representante del gobierno) 
de los Estados Unidos, con el laudable, 
propósito de beneficiar al pueblo d». 
Cuba, ha monopolizado la importa-i 
ción, ha matado el comercio impor-
tador, que tiene derecho a la vida T] 
paga sus, contribuciones; ñor, obliga a 
pagar por anticipado al distribuidor, 
que radica en la oficina y no podemos, 
discutir precio ni calidad. Tenemoa 
que admitir lo que se nos da sin podei^ 
hacer observación alguna. 
Pero es el caso que con el mooo^ 
polio de la importación estamos sa-i 
lleudo perjudicados. Tenemos que pa-«i 
gar próximamente dos pesos por sa-, 
co de 200 libras más que el predo» 
a que podemos adquirir buena clase» 
de harina. 
Naturalmente, ese aumento de co»-> 
lo se justificará con sueldos a em-^ 
picados, comisiones y agentes intexv, 
mediarlos; pero el hecho real y posH, 
tlvo es que en vez de salir beneficia^ 
dos, hemos salido perjudicados. 
Si en agosto, como se dice, vienen' 
75,000 sacos, perdemos $150,000 que se^ 
llevarán los sueldos, comifilonee 3̂  
agentes, y Cuba sufre ese quebranto-
De lo que viene aconteciendo pudle-., 
ra decirse que_8e nos declara Inca-^ 
pacitados para el manejo de nuestros, 
Intereses sin que por ello reabamos 
beneficio. , 
Cuba se encuentra dentro de un oer-, 
co que no le permite vender Ubr«MDH 
te lo que produce ni comprar libro-, 
mente lo que para su consumo nece-, 
sita. Y el gobierno americano, Que re-
presenta a una nación ^ ^ J J ^ . 
rosa, debe tener eso en « ^ j g j f j 
tratar a Cube, que es *mMn débil, 
con elevado espíritu de ¡ « S * * * •ffj 
se consolidarán y ^ ^ o " ^ I c o 
futuro los la^os de orden ^ ™ I c * 
existentes, cada día mÁs fuertes *, 
más grandes. , ^ Hacendadw# 
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B A T U R R I L L O 
Cuba Conteniporúnea- Página 210. Loredo y otros, salva tantos vidas i 
Discurso de Ricardo Dolz venenando , allí, y fuera de allí, como el nuestro 
la memorit de Lanuzi: Fresno, y Fernández Soto, y Casuso. I 
"José Enrique Rodó, el insigne { y Rodríguez Molina y veinte más ta- i 
uruguayo, dijo que una gran parte d-J! lentosos operadores, 
las desgracias de la América Latiné ! No ta'nto por la significación social I 
Se debe a la falta de respeto de sus de la paciente, como por haber venl-
pueblos a la tradición. Y añade: si do ella de otro país, desahuciada, a ¡ 
queremos mantenernos en el presenta pedir a Cuba salud y alegría, el he-
con una personalidad colectiva, es cho debe regocijarnos y enorgullecer-
necesario que podamos reconocernos nos. 
en el pasado. • E n educaión cívica, en patriotismo 
"Fara que nuestros pinos nuevos previsor, en dominio de pasiones y 
Be desarrollen con lozanía, es absolu-1 en honradez administrativa, probable 
lamente necesiaTio que reciban el rie 
eo saludable del pasado. 
E l pasado es Lanuza, y es Cueto, y 
es Berriel, y no es el materialismo ni 
1? negación de lo espiritual en la Uní--
versdiad. 
Cnba Contemporánea, Fáginas 223 
y 224: 
Fensamientos de José Martí: 
"Las religiones en su primer estado 
eon una necesidad de los pueblos dé-
biles; perduran luego como anticipo 
dol bienestar final poético que tenaz-
mente desean. 
Lo más recio de la fe del hombre 
en las religb-tes es su fe en sí pro-
pio; lo más potente de la fe es el 
cariño a los tiempos tiernos en que 
Be la recibe y a las manos adoradas 
que nos la dieron". 
Martí, Rodó, Lanuza, Dolz . . .¿por 
qué, pues, intolemntes paisanos mío^ 
me juzgáis inconsecuente y fanático, 
t-l solo 03 pido que dejéis en paz a loa 
que viven enamorados de la tradición, 
y a loa que viven saturados do fe, 
v de amor a las benditas manos de 
quienes l^s recibieron? 
¿La belleza está solamente delanto 
de nuestros ojos y no también a 
muestras espaldas? ¿Es que nosotros 
eolos tenemos ojos para ver lo bello 
y corazón sano para sentir lo dulce? 
¿Se ha* de ser snobista por Real Od-
den? 
« « * 
Leo que la señora María Riscart. 
esposa del que fué presidente de la 
república y es Juez de la Corte Su-
prema de Santo Domingo, señor Wos 
y Gil, padeciendo de cierta grave do-
lenciiai en vano asistida por los me-
jores facultativos de su país, vino a 
Cuba recientemente en demanda de 
la acción curativa de la cirugía cu-
ban^, no obstante el diagnóstico uná-
nime, desfavorable, de sus paisanos 
irédlcos. Que ingresó en la Clínica 
Núñez-Bustamante, donde el doctor 
Rafael Nogueira la. reconoció, proce-
diendo inmediatamente a la difícil 
operación quirúrgica, que sus cole-
gas de Quisqueya juzgaban ineficaz. Y 
que el éxito más franco hin coronado 
log esfuerzos del experto cirujano, 
que con Oómez Rosas, Bustamante, 
Dr. L G. 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina, Médico de visita. Especialista 
de "Covadonga". 
Vías urinarias. Enfermedades de 
señoras. 
Consultas de 12 a 6. 
San Lázaro, 340, bajos. 
19S14 4st 
mente estemos al nivel de Santo Do-
mingo, por carencia de esas condi-
ciones hoy "controlada"' por los E s -
tados Unidos como nosotros; pero 
en piunto a ciencia médica, la de 
Landeta y Duplessis, la do Coronado 
y Aróstegui, la de Aballí y Santos 
Fernández, en esa rama importantísi-
ma del humano saber que dominan 
Cañizares, Valdés Dapena, Laguardia 
y Bango y jóvenes aguiluchos como 
Alemán y F . M. Fernández ahí el | 
nombre de nuestra patria brilla con i 
propia luz-
E n cirugía particularmente veo. 
que estamos a la altura de pueblos ! 
más viejos y civilizados. I 
Cuando la cx-presidenta llegue a I 
la tierra de Salomó Uroña y de Duar- j 
te, su sola presencia será el mejor i 
argumento en pro de la cultura cien-1 
tífica de Cuba. Y ello es triunfo que i 
conforta. 
» * » 
L a señora Nieves María Pérez | 
Chaumont quiso celebrar su fiesta 
cnomástica con algo mejor que un I 
flre tea o,cdock o un baile de trajes; 
distribuyendo, en la iglesia de fifid" ! 
rianao 150 lotes de ropas, víveres, 
medicinas, etc., entre otros tanto? I 
infelices. Supe ello por Fontanills 
y de todo corazón aplaudí el bello 
rasgo. 
"¡Oh, los ricos, los burgueses, ene-
migos del proletario, explotadores 
del proletario"— clama el anarquis-
mo. "Hay que obligar a los ricos a 
restituir a los miserables ese oro 
que han acumulado" agregan sus co-
rifeos. 
Y bien: la señora Truffin no ha 
despojado a nadie de lo suyo; lo mu-
cho invertido en el asilo que lleva su 
L o m i s m o q u e e l v a l i e n t e 
m i l i t a r s e d i s t i n g u e y l l a m a l a 
a t e n c i ó n v i s t i e n d o e l u n i f o r m e , 
a s í l u c e n y s e d i s t i n g u e n e n 
t o d a s p a r t e s , l o s j ó v e n e s 
e l e g a n t e s q u e v i s t e n e n 
H A V A N A S P O R T . 
T R A J E S H E C H O S 
Y A M E D I D A 
f l a u a n a S i \ o r t 
s4 
Monte 71 -73 ,^^5 Catálogos Gratis Teléfono, A-5131. 
"Que el bien que al mísero hacemos 
. —es un préstamo bendito—que Dios 
nombre, como eso que dió el día de nos devuelve un día—con intereses 
su santo v lo que regala frecuente- crecidos". 
mente, suyo era y ninguna necesidad | ¿Por qué quitar esa fe, santamen-
tenía, de orden material, ninguna te egoísta, a los benefactores? 
obligación legal, de cederlo qi gentes * * * 
desconocidas, lag más de las cuales j No ha sido tan loado como debió 
ni sabrán agradecerlo. Y dSgo esto ser el hermoso rasgo atribuido por el 
porque, dentro de mi limitadísimo cable a gran rey de España, en pre- 1 
campo de acción, he echado de menos senda del inmenso dolor de la fami- ' 
en las horas tristes y en los negros Ha del ex-emperador de todas las 
dios de mi hogar, el consuelo y el re- j Rusias. Y a fe que fué un rasgo muy 
conocimiento de todos, absolutamente 1 propio de la raza ibera y muy de 
de todos aquellos que a él acudían i acuerdo con los sentimientos caballe-
muchas veces en demanda del soco- i rosos del más demócrata de los Bor-
rro que. una mano piadosa jamás les ; bones. 
legateó. Sabido es que los bolsheviki, los 
No tiene razón el anarquismo. Ha- 1 rusos revolucionarios, los anárquicos 
bría que obligar a la restitución a ¡ sectarios de Lenine, asesinaron a Nl-
log que jamás tienen piedad para los j colás, el autócrata temido y adulado 
que sufren; a los avaros que nunca | da otros días. Vencido, entregado, 
C&n una mijaga a los hambrientos. , rmisionero, hundido en un lugarejo de 
Los que, no conformes con la como- , la Siberia, él que fué amo y señor de 
didad que da la riqueza, anhelan la j millones de almos; rodeado de su es-
bendición de Dios y la paz del alma posa y sus hijos y resuelto a no vol-
haciendo limosnas a desconocido^ y ver a aspirar el cargo comprometí- y de toda piedad; v como si el débil 
a ingratos, bien están con su riquezQ', díslmo de Emperador, sus matadores príncipe Romanoff tuviem toda la 
y bien hacen en creer conmigo: prescindieron de toda consideración j culpa de los desastres de la nación 
y encarnara instituciones y costum-
bres seculares que han pesado con 
u 
1 1 
DESDE LA PRINCESA ALTIVA 
\ LA QUE PESCA EN BUIN BARCA 
todas admiran 
al hombre alegrante. 
N U E S T R O S T R A i E S H E C H O S P A R , A E A E S T A C I O N 
son muy baratos y muy buenos. Visítenos y véatas 
B A Z A R I N G L E S 
AGU1AR 94. S. RAFAEL 16. 
peso de plomo sobre el pueblo ruso, 
le fusilaron. Dios sabe si otros secta-
rios faiiáticofl pensarán fusilar tam-
bién a la Czarina y a alguno de sus 
hijos, recordando que también María 
Antonieta subió a la fatal carreta y 
fué decapitada en el patíbulo infa-
mante. 
Don Alfonso X I I I . dijo el cable, ha 
ofrecido a la Damllla Romanoff un 
apilo piadoso en la hidalga nación 
española, y gestiona los medios de 
que sea aceptado su ofrecimiento, 
que es síntesis de los sentimientos 
ca-ballerosos del pueblo español. 
Ojalá, ojalá se realice su deseo. Pa-
l a lag majestades caldas hay respeto 
profundo en los pechos nobles; para 
log desgraciados, haya sido la que ha-
ya sido su anterior sitpación, hay 
Iñstimra'g y auxilios en todas las al-
mas grandes. Y la raza Ibera, y sut 
derivaciones americanas, son pródi-
gas en altura de pensamiento y since-
ra o^ridad. 
J . N. ARAMBURU. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
Blanquean «c adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 
(MOTERAS DE CRISTAL) 
Muv propias 
para rê aUn 
Cajas Chicas 
Indispensables lodos^ 
los dias en el to-
cador 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
AUTORIZACIONES PARA E L E X A -
¡KEN DE DOCrttEXTOS T L A OB-
TENCION DE C E R T I F I C A D O S E N 
E L ARCHIVO NACIONAL 
Al señor Enrique Llansó y Ordóñez, 
abogado, para que en nombre y repre-
eentación de la señora Clara Piqué, 
heredera universal de su esposo, don 
José María Andux, y con el fin de ad-
quirir datos para acreditar los dere-
chos que asisten a dicha señora sobre 
terrenos sito en la hacienda "Nuestra 
Señora de las Nieves", provincia de 
Matanzas, que, según el peticionario, 
hubo de su expresado difunto esposo, 
el que los adquirió do los herederos 
del señor Conde de O'Reilly, examine 
la división de bienes de éste, practi-
cada en 1840, s^mpre que en ella fi-
gure la mencionada hacienda 
AI doctor Edmundo Gronller, abo-
gado, para que como apoderado de la 
señorita Matilde Agramuntell y Saba-
ter, y con motivo de una escritura 
otorgada por los herederos de doña 
María de la Concepción de la Cantera 
y Clark, Condesa de Cosa Montalvó, 
madre y heredera de don Francisco 
LA REPUBLICA 
Es donde todo el pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billete» 
del Banco de España, oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio que tiene li-
cencia y paga la contribución corres-
pondiente. Obispo, numero 15-A, plaza 
de Armas: de José López. Teléfonr 
M-1P52. 
El Estómago es el eje 
del sistema 
Cuando por cualquier causa el estó-
mago rehusare digerir lo que come-
mos, hay pellgrod e indig-ístión, dis-
pepsla y un sinnúmero de males que 
j provienen de la mala digestión, 
i Hay que evitarlos a todo trance; 
' hay que eliminar del sistema la mate-
ria fecal aglomerada, para prevenir el 
I desarrollo de sustancias venenosas 
que pueden traer consecnencias fu-
nestísimas. 
Las Pildoras Indianas Vegetales del 
doctor Wrlght, las genuinas, fabri-
cadas exclusivamente por Wrlghfs 
.Indian Vegetable Pili Co., de 372 Pearl 
! St., New York, N. Y., son correctivas 
ne los males del estómago. Kn dosis do 
tres al acostarse, o una tres veces al 
día, una hora después de las comidas, 
producirán evacuaciones saludables, 
limpiando el estómago do toda mate-
ria fecal y purificando el sitsema de 
toda impureza. E l estreñimiento que 
invariablemente acompsfla a la indi-
gestión desaparece por completo. 
Insista en que el boticario no le 
venda otra cosa que das Pildoras 
Indianas Vegetales del doctor Wrlght, 
y rehuse comprar o tomar otras. 
Montalvo y de la Cantera, para can-
celar una hipoteca constituida en una 
casa del pueblo de MarJurijes, hoy Pe-
dro Betancourt, propiedad actualmen-
te de la expresada señorita Agrarauu-
tell v Sabater y sus hermanos don Jo-
sé y doña María, le expidan certlfica-
ción»del auto de declaratoria do here-
deros del mencionado don Francisco 
Montalvo y de la Cantera a favor de 
eu también citada señora madre, con 
objeto de acreditar debidamente quo 
ésta es única y universal heredera del 
mismo. 
Al señor Plácido Pérez Poussin, 
abogado, para que como mandatario 
del señor Manuel Suárez, heredero, 
según el peticionario, del señor Va-
lentín Suárez, cesionario de la conse-
b-Ión hecha a don Pedro Lamberto 
Fernández, de un muelle en la Ense-
nada de Barrero, en Regla, examino 
las actuaciones de dicha concesión. 
¿1 señor Francisco Solís y Valdés, 
abogado, para que como letrado del 
beñor Abrahom Barreal y Salazar, el 
cual, según el peticionario, ha com-
prado la finca rústica "San Martín", 
en el término de Tapaste, lindante con 
la nombrada "Santa Bárbara", proce-
dente ésta de la testamentaría de do-
ña Teresa Herrera, y con el fin de 
examinar el lindero entre ambas fin-
cas, vea los autos de la citada testa-
mentaría y sus inciidentes, siempre 
que en ellos aparezca, que, en efecto, 
las dos repetidas fincas con colindan-
tes. También se le autoriza para que, 
en caso afirmativo, le expidan certi-
ficación de los lugares de esos autos 
que interesen a su representado. 
Al señor Miguel de Briñas y Santa 
Cruz, para que como heredero de su 
oeñora madre, doña Elena Santa Cruz 
y Arag-ón, examine, asistido de sus le-
trados, los señores Emilio Canelo Be-
llo y Juan Alemán y Fortún, los autos 
del juicio de reivindicatdiófn estableci-
do en 1881 u 82 por don Francisco 
Santa Cruz y Aragón por sí y repre-
eentación de sus hermanos, la citada 
doña Elena y don Manuel Sajita Cruz 
y Aragón, contra el señor Conde de 
Fernandina, y los documentos que 
tengan relación con dichos autos. 
* Al señor Francisco de Orús y Zenea. 
para que examine los autos testamen-
tarios de su señora tatarabuela, doña 
Isidora Caballero, y los de don Brau-
lio Diego de Vivanco, legítimo esposo 
de su señora t ía bisabuela, doña Is i -
dora de Orúe y Pesentti. 
Al señor Tomás Fortúnez y Lleó, 
para que como dueño que dice ser de 
la hacienda "Buenaventura", en la 
costa Sur de la provincia de Cama-
güey, él, y en su nombre el doctor Ma-
nuel Secades y Japón, examinen los 
planos y diligencias de medición de 
los autos de la denuncia de realengo 
entre los hatos de San Juan de Y a -
quimo y Buenaventura, hacha por don 
Manuel Barroso, y saquen copias de 
dichos planos y diligencias. 
Al señor Sergio L . Moré y Ferrer, 
abogado, para que como representan-
te de la señora Manuela Castillo y 
González, nieta de doña María Micae-
la y doña Agustina de la Osa y Ferra-
niola. sobrinas y legatarias según el 
peticionario, de doña María Micaela de 
)a Dsp v Quiñones, examine los autor, 
testamentarios de ésta. 
A s i 
d u e l e n 
l o s c a l l o s 
Como s¡ clavaran sobre ios 
Los callos desaparecen 
P A R C H E 
"ORIENTAL1 
S o b r e d e 3 cura. I 
I S C t s . ^ 
TODAS LAS BOTICAS LOl/Bn 
?EPOSJT1A2'°^"*.Jall. Taqueehet, Barrera 
y Majó Colomar. 
Vac 
P e r i ó d i c o s //egajj 
De la casa de "Roma", 0'] 
se nos envía la colección del ^ 
go de los diarios americanos • 
raid" y "New York American" ti 
revistas que expende la casa rs 
tora de periódicos, perfumería ji 
tes de escritorio. 
Agradecemos al señor CaíMtj 
ol.&equio. 
¿Cuál es el periédks q«{ 
más ejemplares Impricu! 






G o c e u n d í a d é c a m p o d e l i c i o s o . 
El Gran Hotel, de Puig y López, en el Rídcód 
O F R E C E L A O P O R T U N I D A D 
Frescas, grandes, c ó m o d a s y confortables habitaciones-Coc'"* 
de primera clase, excelente servicio—Gran Glorieta para gi' 
amplios reservados—Especial idad en arroz a la Valenciana. 
DE LA TERMINAL. S A L E UN T R E N CADA MEDIA HORA. PARA EL "'^rt! 
DOS CARRETERAS DE LAS M E J O R E S DE CUBA, PASAN POR tA Pl^ 
Teléfonos: Local 83-4, Larga Distancia. 
PARADERO 27. RINCON. 
La Hernia se Cura 
ahora sin Operación 
Quirúrgica 
G R A T I S : Knvíoaos su nombre y 
dirección y le daremos detalles y 
una información sorprendente. 
Sepa cómo y por qué 
E l R e p r e s o r de 
Schui l ing 
retiene perfectamente t con alivio y co 
otro medio han podido rotenenic. Co 
efectuado con este Represor, su cous 
dados r>ara retenar y el maravilloso 8 
Pruébelo usted mlsmA por 30 días, 
busque alivio, una prueba de ao día 
rlenria lo que este soporte moderno y 
eue esto. T.'imepe la molestia de He 
hoy con su nombre y dirección. Dése 
bre la quebradura, con Ip.fcrmacUSn in 
talles completos, absolutamente pratls 
SchulIIair Rupture Instittite S. 211. Mar 
Tensan la bonuad de enviarme grat 
la quebradura y pormenorea «obre s 
Nombro 
Señas 
Pueblo o ciudad. . . . . . . . . . . . 
Provincia y pai» 
trucción notable sus -y r ."ifJTC 
oporte que produce a",!, qurf'r«M#áJ 
Ofrecemos a toda \ ^ \ ^ % \ 
s para demostrar por nacer. . J ^ 
científico es capax do r onuhr» £ 
nar el siguiente 
amos enviar ^ teresante, hechos «orprc 
ls y en sobre sin seu» ^ 
u plan de ensaya < , • 1 -# 
AfJO LXXXV1 DIARIO DE U DflARlNA ' Agnsfo 10 áe 191^. PAGINA TRES. a s 
p e ^ r ! _ t i c a 
pj Caminô de Paros 
. manos, un libro pri-
escrito. De un tirón lo fforosament« esc ^ ^ eg p ^ 
1*°' d í . r l l r se a la belleza que encie-
Í ^ ' t o s . irreprochable y pulque-
rra la/e sus g e n t e s y ^ ü v f a 
rrima de ^ £rmonía y simetría de 
sensa-plginas lanidarias, dan la 
'us ' f t ^ C i d a d estética. E l an-
C!6\de ab do aderezar sus trabajo. 
tor ^ncinérencantadora al mismo 
COa n^ QUe emplea las palabras má* 
tiempo l^f , vergel del Idioma caste-
wsti ^ u s i a s t a en grado extremo, 
llan0- ^.ITe de Cervantes, a quien 
Í^Tervo oso culto como lo demues-
rin n el capítulo "La Filosofía del 
tra.,ef0 v el descubrimiento de Ame-
Qul3.. n= hacP ver su escepcional con-
ricaA n2e escritor de grandes vuelos, 
aríista delicado y sutil. Es entre 
l d escritore- de hispano^merica, el 
. 108 rnás ha laborado por sostener la 
aUreS « P a s i v a de la confraternidad 
' P n ritual latina. Sus "Crónicas", ya 
^ f n o otra cosa viene a ser este U-
£ nue corresponde a sus "Medita-
*¡t** v Andanzas" escritas poco an-
{ 0 de morir, en su recorrido por Espa-
í 6 * ^ , v nuc remitía a la revista 
fnnaerense "Carag y Caretas" son 
cuadros encantadores, de sus lm-
•iones y efectos, experimentados como 
Catalán" en su charla con Ventosa y 
Calvet. Pero de todo ello hay algo 
que resulta de manera elocuente e 
inconfundible, que es la "Estatua de 
Cosaria" esa formación ideal de 
ias partes representadas al cronista 
que luejjo se reproduce en el paño do 
la Verónica.. .No se puede dar na-
da más delicado y perfecto para ha-
cer una Imagen. Es como si el espí-
ritu de Renán o de San Isidoro de Se-
villa formaran el pensamiento cons-
tructor. 
Hay un trozo que conmueve "Un 
documento humano" ;quc de horrores 
nos señala! la guerra cruza con su 
segur fatídica, y despiadada. Al de-
terminar "Bélgica" hace un canto a 
la grandeza de un pueblo y la presen-
ta como practica en las luchas des-
de la época ei? que gritaban ¡vivan 
los con las sombras de 
Kgmont y de Hern así como la« 
guerras contra Farnesio y el Duque 
de Alba . . . .Partidario del servicio 
militar obligatorio, quiere que 
selle la reconciliación entre el cluda-
c'ano y el soldado, entre el ejército 7 
el pueblo, dice que esto no será pues-
to que mientras no se Heve a realidad 
el deber cívico de servir, cuyo cum-
plimiento hará que el ciudadano se 
sienta permanentemente dentro de la 
institución miiitar, y como parte de 
ĉ lla aprenda a comprenderla, a res-
petarla y a honrarla . . Así pensaba 
este literato orgullo de América y de 
ru raza entusiasta de gu prosapia 
origen sin los extranjerismos cursis, 
no las medianías; v que en el mundo 
dp I03 vivos se llamó José Enrique 
Rodó- . . 
Alfredo Arrióla Tret. 
De Santiago de Cuba 
(Por telégrafo.) 
HAY PAN 
Desde mañana las panaderías vol-
verán a vender pan, elaborándose 150 
sacop de harina diarios y vendiéndose 
a doce centavos la libra 
ENFERMO 
Se encuentra enfermo, a causa de 
una calda en su quinta veraniega de 
San Vicente, el señor Juan Portuondo 
Estrada, director del colegio " E l Di-
vino Maestro". 
INVITACION 
Esta noche una comisión de natura-
les de Sitges visitó a Monseñor Félix 
Ambrosio Guerra para invitarlo a la 
.través de un gusto refinado, y sobe-
fanamente efectivo. ¡Lástima grande, 
rué un cerebro lleno de ideas subll 
mes cayera en plena gestación men-
Si y cuando el vigor de su cuerpo 
I He atleta tenía la lozanía y poder de 
i Ir segunda juventud! De todo sus li-
bros a decir verdad, es el que más 
me 'ha seducido. Le nreflero a la filo 
rofía encerrada en "Motivos de Pro-
ifo", al canto optimista de "Ariel" Y 
ala¡ monografías y críticas de "Mira-
dor de Próspero"- No por que los dos 
nrineroñ sean menos fundamentales,, 
sino todo lo eontrario, puesto que es 
la obra madura y de reflexión, así co-
mo estas son páginas ligeras; pero es 
que en este se ve la espontaneidad, 
la inspiración momentánea, es la hoja 
volandera escrita al correr de la plu-
ira, y en pueblos distintos cuyas va-
riantes le han dado todos los matices 1 f i e ^ T e l i g i o s ^ que" celebrarán" en el 
del sentimiento y color. Por eso ve- templo de Francisco el próximo 
mos descripciones como "Una Impre-
sión de Roma'' donde parece que pal-
eta el verbo cálido de Castelar. L a 
Ironía fina a lo Eca de Qeiros en "Los 
gritos de la Colmena Trajana", L a fo-
tografía exacta con diafragma de pre-
ferente clase, al relatarnos "Barcelo-
na"; así como señalarse como un 
icen pntreyMndor. "En Nacionalismo 
domingo, en honor de la Virgen Núes 
tra Señora del Vinyet, patrona de Sit-
ges. 
E l Corresponsal. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T e n e m o s m u c h o s m á j mode los , y t a m b i é n 
nuevo? p r o c e d i m i e n t o s pa-^a e! e x á m e n de sus 
ojos, c o m p l e t a m e n t e gra t i s , " ^ r 
E L T E L E S C O P I O 
SAN RAFAEL, 24. HABANA. 
S o ü c i t e nu^s t r e c a t á l o g o g ra t i s . 
PO*TL 
i 
I n g e n i e r o s , A r q u i t e c t o s , 
C o n t r a t i s t a s . 
L e s o f r e c e n í o s n u e s t r o c e m e n t o S I E M P R E 
U N I F O R M E , p a r a t o d a c l a s e d e c o n s t r u c -
c i o n e s , s i n e x c l u i r l a o b r a m á s a t r e v i d a d e 
a r q u i t e c t u r a o i n g e n i e r í a . 
todo el Cemento E L MORROres escrupulosa 
mente analizado y probado por íos inspecíores 
de la Piíísburgh Tesíing Laboraíory 
T o d o e s i g u a l , s ó l o s e p r o d u c e u n a c l a s e ! 
I N M E J O R A B L E . 
L A C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E C E M E N T O P O R T E A N 
CEMENTO 
R R m 
H . S T R U C K M A N N , Pres idente . 
J . E L I S E O C A R T A Y A , V i c e p r e s i d e n t e . PORTLAND 
OFICINAS: 
MANZANA DE GOMEZ 
A/viO/siCIO 
d e: 
A e u i A R 116 
C6609 alt. 8t.-8 
IINÍUIIA FRANCESA VEOETAL 
. UlMEJOR Y MUS S E H C I L L ^ t m i C i R 
De venta en las p r i n c i p a b a ' ^ ^ ^ 
n ^ c N i t o : P e l u q u e r í a L A ' C . E N T R A L . A j í i j ^ r y O b r t p i l 
Hermoso rasgo de la 
Asociación de 
Enfermeros 
Ni por el númoro ni el tamaño de 
las cosas, puede calcularse .-'Us 
dios. 
GPneralmente, loa hechos más gran-
des de la Historia han tenido numilde 
origen. 
Nada es pequeño. Nada insignifican-
te. De lo que menos puede esperarse 
en muchas ocasiones, surgen ideas o 
energías de verdadera importancia o 
trascendencia. 
Todo consiste en que haya volun-
he-i tad. Con voluntad, lahoriosidafl y un 
'celebro medianamente organuzado, to-
do ?e obtiene. 
Por eso dic eel adagio: mas hace el 
que quiere que el puede. 
Muéenos a estas reflexiones, un 
hermoso rasgo que ha tenido la Aso-
ciación de Enfermeros graduados y 
Alumnos de la República de Cuba. 
Constituyen esta Sociedad, p< co más 
d eun centenar de hombres, modesto^ 
profesionales, dedicados a la asisten-
cia de enfermos en Casas de Salud, 
Clínicas y Hospitales de la Repúbli-
ca. 
Siendo, como es, su dilsa, la oalii-
dad y alivio de Idolor ageno, no es 
de extrañar, hasta cierto punto, el im-
portante acuerdo tomado la noche del 
día 6, en Junta General de socios: que 
se celebre en uno de nuestros Coli-
seos—'Probablemente en el Nocional 
—una gran función a beneficio de la 
Cruz Roja Cubana. 
L a Asociación de Enfermeros no se 
detiene a aquilatar su importancia 
numérica, con la gran obra de can-
dad qne se ha propuesto, por cuyo so-
lo hecho merece el más sincero para-
bién y elogies calurosos. 
E sde esperar que su rasgo halle fa-
orable acogida en la opinión, secun-
dando con creces los nobles propósitos 
de los Enfermeros Cubanos; pues, a l 
mismo tiempo que se satisfarán sus 
caritativos deseos, sería un refuerzo 
monetario considerable que recibiría, 
la Institución benéfica más útil e 
Importante que en los momentos ac-
tuales existe en Cuba. 
A cuyo fin la Junta acordó nombrar 
en comisión al doctor Antonio Cueto, 
Presidente de honor de la Asociadóu 
V al doctor La Puerta, para que visi-
ten a la Ilustre señora Marlanlta Se-
va de Menocal, Presidenta de la hu-
manitaria Corporación, con' el objeto 
de solaCitar de la ilustre dama ^u apo-
yo y concurso a la benéfica función. 
Se acordó, también, nombrar la si-
guiente Comisión, para que orgánico 
y resuelva todo lo que contribuya a l 
mayor éxito y brillantez del acto: 
Presidente señor José Corrales Oro. 
Secretario: señor Agustín Díaz. 
Vocales: señores José Re^ueira, 
Manuel Basante, Severiano Suárez» 
Angel Fernández, Manuel Soto. Josa 
Ledo y Gervasio Miranda; los que, po-
seídos del mayor entusiasmo, han da-
do ya loa primeros pasos, entrevab-
tándose con el genial Casimiro Hor-
tas y otras personalidades, prome-
tiendo todos secundar en condiciones 
ventajosas, la generosa idea. 
Sabemos que el programa habrá dé 
ser escogidísimo y original, figuran-
do entro otros números, una compo-
sición musical y una poesía bellísima, 
escritas expresameaite para ol acto. 
Sabemos también, que la Comisión, 
que cuidará del orden y distribuiedón 
de localidades, estará pnlformada con 
sus típicos trajes blancos, su braza-
lete con la cruz de Sanidad y su dis-
tintivo de Etnfermero. 
Tan pronto se nos comunique el 
Programa, lo daremos a conocer a 
nuestros lectores. 
Sociedad "Jovcllanos" 
E n junta general extraordinaria 
celebrada por esta Sociedad en el 
Centro Asturiano, el Comité Ejecuti-
vo presentó a la Junta la OaJndldatu-
ra ságuiente, oprobándose por unani-
midad y tomando a continuación po-
sesión de sus respectivos cargos: 
Presidente: D. Enrique Menéndez 
Fernández. 
Vice lo.: D. Vicente Pérez García. 
Vice 2o.: D. Servando Menéndez 
Rodríguez-
Secretarlo : D. Anntoioetaota.tao,Pp 
Secretario: D. Antonio Vidal Cu-
bells. 
Vice: D. Fernando Collar Hernán-' 
dez. 
Tesorero: D. José Moreda:" 
Vocales: D. Manuel Pérez Rodrí-
guez, D. Juan Diaz Blanco, D. Ma-
nuel Pérez García, D. Manuel Fernán-
dez, D. Agustín González Noriega, D. 
Ruperto Bustamante. D. Eustaquio 
Fernández, D- Antonio Barreiro, D. 
José Corujo Blanco, D. Adolfo Mi-
rando Herrera, D. Valerliatio Bernar-
do Gutiérrez, D. Francisco González 
Barrios, D. Francisco Suárez Domín-
guez, D. Marcelino Fernández, D. Car-
los Bustamante, D. Domingo Galludo, 
D. Rafael Alsina, D. José Cangas, D. 
Casimiro Amor y D. ArturoPazos. 
Sea enhorabuena. 
J t PARA CAMISA» 
IA CASA «SOLIS?» 
O B I S P O 12 
1L LADO DEL INSTITUTO 
TELEFONO A-8848 \ 
Ningún Producto Nacional o Extranjero 
supera en cualidades, ni aven, taja en resultados a la 
" I N T U R A I N D I A N A , D E L D R . J , G A R P A N O 
herrío"^ d^r a la BARBA. BIGOTES Y CABELLOS, instantáneamente un 
lo P»^L00 r CASTAÑO o NÍXM uctbural e invariable. Exito garantiza-
BET . anencía' caridad, brilla i . . . , hermosura y economía, 
^ A S C O A I X . 117, T F> FARMACIAS Y DROGUERIAS D E CREDITO 
A los Tenderos de Ropa del ¡níerior 
cla de H h k Una de las Jurisdicciones más rica de la provln-
^uila una * i ^ ' a UIla hora de la Capital en Ferrocarril, se al-
SiETE vabFÍ lda ca8a cuya Para el establecimiento tiene 
80 de nufrrr8 D E "^NCHO POR DIEZ Y S E I S D E FONDO, con pí-
cente v pKO,y azotea' de CANTERIA con portal de hierro y ce-
giro dé T l E v n armatostes y mostrador listos para trabajar en 
el campo D E ROPA y demás ramos que suelen explotarse eu 
Es 
iocalirinH*8^ de escluina y situada en el centro del pueblo. Hay en la 
«uoad iuz eléctrica. 
p 
ara in formes y a r r e n d a m i e n t o d i r í j a s e a 
RAMON MENENDEZ 
"Temporal" Belascflaín y Salud. Habana 
CrtNOPV 
M O S Q U I T E R O S 
Con armadura portátil. Lo 
mejor que se conoce. Adapta-
ble a toda clase de camas. 
P R E C I O $ 6 - 0 0 
FRANCO DE PORTE: $6-50. 
Menciónese el ancho de la cama. 
Al por mayor lacemos descuento. 
.VAZQUEZ, Neptuno24 
DOS LIBROS que m i CONOCER todo CIUDADANO 
H I S T O R I A L D E C U B A 
Con este titulo acaba de poneise 
Historia de Cuba desde su conqa'st.i 
níendo el Historial de las Provincia 
la historia de cada uno de jjus pu-.-b 
tintos cambios que han tenido en su 
montañas, minas, carreteras, barrios 
paraderos, etc. estando llstrado con I 
•itoiición por términos municipales, 
por los Ayuntamientos; UeTando tam 
las principales poblaciones. 
Obra escrita por el señor Ricar 
rf» de Gobernación, con un pr^log 
tico de la Universidad de la Haba 
Toda la obra constará de tres vo 
nn corto espacio de tiempo, estando 
Precio de cada tomo, en rústica, e 
L a misma obra lujosamente eqcua 
Un las demás poblaciones de la I 
centavos más del precio marcado 
Be admit ía suscripciones. 
a la venta el tomo primero de la 
eu 1511! hasta la época actual, conte-
b de Pinar del Río v Habana, con 
los desde su fundación, con los dis-
etnpa Colonial y Republicana, ríos, 
distancias, juzgados, ferrocarriles, 
o« planos de ambas Provincias, con 1* 
de los Hatos y Corrales mercedadoa 
bién trabados loe distintos escudos da 
do Rousset, Pericial de la Secreta-
o del señor Carrera Jústiz. Catedrá-
na. 
luminosos tomos, que aparecej-An en 
puesto a la venta el Tomo I 
n la Habana; .'J.T-áO. 
dernada en medio chagrín; $4-50 
sla, franco de portes jf certificado, 35 
/ 
MIS CUATRO ANOS EN ALEMANIA 
•i .B^te,11^0 el má9 interesante de cuantos se han publicado con mo-
JT.^ Guerra Europea, contiene la Historia completa de lo que ha su-
Istidos* Unidos1 ^ 6,1 103 cuatrc> a ftos *ates de entrar en la Querrá los 
Obra escrita por Mr. James M. Gerard. Embajador americano en Ale-
mania, y que debido a su carácter oficial ha tenido ocasión de conocer 
asuntos de carácter interno q<ue son completamente desconocidos para todo 
el munao. 
, Bl contenido de este libro ha causado una sensación como nlnruaa 
•tra obra escrita desde el comienzo de la Guerra 
1 tomo, en 4o.. oncuadernado.^n la Habana; $3-25 
E n las demás poblaciones le la Isla franco de portes y certificado; 13-60. 
Librería <'Cervantes,, de Ricardo Veloso 
Avenida de Italia 62, antes Caüano. Apdo. 1115. Tel A.4958. Habana 
C 5138 alt 15d-21 15t-£t 
Modelos elegantes de Trajes para Niños. Con-
fecciones para Señora y Niñas. 
Bonitos Trajes de Baño, para Señoras, Niñas 
y Niños. 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
SAN RAFAEL 31. TELEFONO A-3964 
Hemos recibido los 
"Calcetines blancos de Conchitas 
AdreriUlnr AgrencT-— 
PAGINA CUATRo DIARIO DE LA MARINA Agosto 10 de 1918. 
ANO Uxxyj 
H a b a n e r a s 
De paso p a r a W a s h i n g t o n 
Huésped de honor. 
Lo será, durante su estancia en 
nuestra ciudad, el doctor Baltasar 
Brum. 
Gran estadista uruguayo. 
Desempeña en el momento aclual la 
cartera de Relaciones Exteriores en 
el gobierno del doctor Feliciano Viera 
y está designado para suceder a este 
ilustre personaje en el puesto de Pre-
sidente de la. República Oriental del 
Uruguay. 
El doctor Brum debe llegar en el 
día de hoy al puerto de Guantánamo. 
Viaja en el Montevideo, crucero de 
su nación, acompañado de un séquito 
numeroso. 
Presentes estarán para recibir al in-
signe viajero, en nombre del señor 
Presidente de la República, el Gober-
nador de Oriente, el Introductor de 
Ministros de la Secretaría de Estado, 
señor Barnet, y el capitán Cancio Be-
llo, ayudante del Secretario de la 
Guerra. 
Llevan el encargo de invitar al doc-
tor Baltasar Brum para que visite la 
Habana. 
Seguirá luego para Washington. 
Va ante el Presidente Wilson con 
una importante comisión del gobierno 
del doctor Viera. 
Tiene para los cubanos el Secretv 
rio de Relaciones Exteriores de] Uru-
guay, como título de simpatía, su de-
mostrada admiración por la figura del 
inmortal José Martí. 
Un discurso pronunció sobre el re-
cientemente al inaugurarse con ese 
nombre glorioso una calle de Monte-
video. 
En esta capital, donde la represen-
tación de la República Oriental del 
Uruguay se encuentra dignamente en-
carnada en la persona del doctor Ra-
fael J . Fosalba. será objeto el ilus-
tre estadista de los agasajos, cortesías 
y consideraciones debidos a su alta 
significación. 
¡Llegue con toda felicidad! 
En la Iglesia del V e d a d o 
Linda novia la de anoche. 
Y además de linda Sarita San Mar-
tín, muy buena, muy espiritual y muy 
graciosa. 
Feliz en su elección ha unido desde 
anoche los destinos de su vida a los 
de un joven meritísimo, el doctor Ma-
nuel Costales, cirujano por oposición 
del Hospital Calixto García. 
Se celebró la boda en el Vedado, 
ante el altar mayor de. la parroquia 
de aquella barriada, rodeado el acto 
de la más rigurosa intimidad. 
No se iniciaron invitaciones. 
Solo hallábanse presentes a la ce-
remonia familiares y amigos de los 
simpáticos desposados. 
Sarita encantadora. 
A la elegancia de su toilette asocia-
ba, como complemento de la misma, 
la elegancia del ramo que para ella 
confeccionó, con sus hábiles manos, 
la hermana de su idolatría, la distin-
guida e interesante dama Alejandrina 
San Martín de Peña. 
Fueron padrinos de la boda la res-
petable señora María Regla Latatu de 
Costales, madre del novio, y el director 
interino del Hospitál Mercedes, el ic-
putado doctor José M. Peña, hermano 
político de la señorita San Martín, en 
nombre de la cual actuaron como teŝ  
tigos el doctor Fernando Méndez Ca-
pote, honorable Secretario de Sanidad, 
el doctor federico Grande Rossi, el 
distinguido abogado y crítico ¿e arte 
doctor Isidoro Corzo y mi querido 
compañero de redacción el doctor Lo-
renzo Frau Marsal. 
Y como testigos del novio, el doc-
tor Rafael Menocal, director de Be-
neficencia, el doctor Julio de Cárde-
nas, ex-Fiscal del Supremo, el doctor 
Enrique Llanio y el doctor Juan R. del 
Cueto, director del Hospital Calixto 
García. 
A una preciosa finca de los alre-
dedores del Rincón, propiedad del co 
Nuestra ultima remesa 
de 
S o m b r i l l a s 
ha gustado extraordinariamente. 
• • 
E l i j a l a s u y a p r o n t o . 
• • 
E l E n c a n t o 
NUNCIO 
wDE: 
ld-9 lt-10 c 6626 
Su pedido será servido en el acto 
EL CALOR 
No se dejará sentir si refrescamos en 
" L a F l o r C u b a n a , , 
G a l i a n o y S a n J o s é . 
n Riquísimos HELADOS Y REFRESCOS 11 
ronel Tomás Arastrong, han ido los i ees primeros de su luna de miel, 
nuevos esposos a disfrutar de los go-j Que les deseo eterna. 
C a r i c a t u r a s de Massaguer 
Y a es sabido. 
L a Asociación de Pintores y Escul-
tores, cuya existencia va acentuándo-
se próspera y feliz, se ha instalado 
espléndidamente. 
Ocupa desde esta semana la casa 
de Prado 2, frente al Parque del Ma-
lecón, alquilada en las más ventajo-
sas condiciones. 
Su dueña, la distinguida y opulen-
ta dama Josefina Pola Viuda de Me-
sa, brindó a los artistas las mayores 
facilidades. 
Todos le están reconocidos. 
El primer acto que ha de celebrar 
la Asociación de Pintores y Esculto-
res en la nueva casa ya está acor-
dado. 
Una exposición de caricaturas en 
madera, obra del genial, del popularí-
simo Massaguer, que será, a no du-
darlo, un gran éxito. 
Se inaugura en Septiembre. 
Calcado !hmes Satisface 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
J o s é R o d r í g u e z , i 
bara to 
E L E G A N T E 
c 6188 lt-30 
r a n c i a 
D a r t i c i p a m o s a nuestra distinguí-
* da clientela, que aunque estamos 
fabricando para ampliar el local, segui-
mos vendiendo lo mismo. :: :: :: :: 
Hemos recibido un gran surtido de R o p a 
B l a n c a ; en juegos de cama, hay pre-
ciosidades. 
rAue murió detenido en la frontera me-
jicana de los Estados Unidos. 
Con motivo del proceso de Means 
que fué declarado absuelto de la 
muerte de la señora King, ha contado 
aquel quo confi-so que había sido 
agente de propaganda alemana en los 
Estados Unidos recibiendo por su 
labor inmensas cantidades de dinero, 
Que él sabía que Huerta venía desde 
Francia comprometido a sublevarse 
a Méjico y que cuando vló que des 
Los Estados Unidos... 
(Viene de la PRIMERA.) 
E s de suponerse que esa visita de 
los dos Presidentes estrechará los la-
zos de amistad entre ambos países 
quitando todo pretexto a la propa<-
ganda alemana que se hace en Méji-
co diciendo que los norte-americanos 
rebosan odio contra los mejicanos. 
Quizá el Presidente Wilson podrá 
entonces examinando de cerca la si-
tuación permitir la importación de 
15 o 20,000 fusiles con los cuales, se-
gún se asegura por los partidarios 
de Carranza podrá éste combatir a 
sus numerosos enemigos. 
L a poslbilldaid de que ese armamen-
to se use contra los Estados Unidos 
en caso de intervención mueve a risa. 
I-orque esos rifles ¡atatlcuaJos que pi-
de Mtjico son son muy inferiores al 
rifle moderno que ha nacido al calor 
v choque de los diversos armamentos 
de las naciones en guerras. 
Mirando al Mapa que precede a es • 
ras líneas y a la nota que le sigue, ao 
Ve que Carranza debe tener simpa-
tías en Méjico cuando puede soste-
nerse contra numerosos jefes milita-
res que dominan en numerosos Esta-
dos. 
Contra él están Esteban Cantü, 
Pancho Villa, Caballero, Pelaez, Za-
pata, Mariscal, Higlnio Aguil'ar y Fé-
lix Díaz. 
Siendo la extensión territorial ac-
tual de Méjico 767,000 mllas cuadra-
das (18 veces mayor que la de Cu-
ta) y su población 15 millones, do 
}a cual sólo una quinta parte son de 
13 ra^a blanca, un 38% de indios y un 
23 de indiodes, podrá suponerse la di-
ficultad, bien vista hoy de defender 
trn vasto país de abigarradas razatí 
con el pequeñísimo ejército de que 
dispone Carranza. 
E n el mea de Julio último se 
clararon dos cosag bien importantes 
entre las relaciones de Méjico y los 
Estados Unidos que despejarán más 
si cabo la equivocada opinión que 
t'enen ailgunos mejicanos sobre la 
actuación de los Estados Unidos. 
Tildóse de cruel al Gobierno Nor-
ia Americano porque apreció al Gene-
ral y Presidente ¿le Méjico Huerta padre del Ivaiser actual, le'pregun 
L o h a y e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e l a H a b a n a y a e i i n t e r i o r 
BATES, es marca de calzado que llena todas las necesidades y satisface 
muchos gustos, por la múltiple variedad de tipos que produce. 
BATES, es el calzado que tiene una horma para cada persona, cumpliendo * 
los deseos del que quiere calzado fino, elegante y bonito, lo mismo que del 
que busca amplitud, gran comodidad y muchaduración en calzado de trabajo. 
EN CADA POBLACION DE CUBA, HAY UNA AGENCIA DE BATES 
MONTE i59. — TELEFONO A-ltó4. 
SHOE H A B A N A 
ló sobre ello y contestó que él se tiene mas tomar porque en una 'le las c» 
por nieto de la Reina Luisa, madre las halladas decía al hijo de Guillí-I 
del Emperador Guillermo lo, y bel l í - 'mo X: "He estado pensando por qi 
sima Reina) de Prusia, de modo que se | usted y sus tropas no se apoderan*] 
declaró hijo de la mano izquierda de:Quebcc y evitan que del Canadá ak 
ese Emperador Guillermo. 
Tendían los conspiradores a evitar 
que se enviasen tropas del Canadá, y 
de los sEtados Unidos a Europa y pa-
ra ello contaban con armar a 150,000 
soldados de la reserva de Alemania 
que viven en los Estados Unidos y 
rués de detenerle en la cuarentena, I quienes como es sabido, amparándose 
lo ponían en libertad, se presentó & ñ* un^l?f i}*0*** P°r Ia, ^ nin-
la policía judicial y llegó hasta el Pin sübdito de Alemania deja de ser-
Presidente Taft, a quienes enseñó co- I *0 aun(Iue adquiera una nacionalidad 
Pia8 de los documentos que d e m o s > f 
trabáín sin dejar resquicio a la duda t°s ? servir * la yatwiand. Consistía 
que el General Huerta Iba a Méjico el Plan en * * * * * en1 Canadá y empe-
ear una campana de terrorismo tal 
que hubiera necesitado el Dominio 
suspender el envío de sus tropas s 
para alzarse en armas contrai los Es 
lados Unidos y entonces Mr. Taft dls 
puso el aresto del ex-Presidente 
tropas alemanas. E l día 22 de Jmiio 
último Mr. Charles F . De Woody del 
Departamento de Justicia de los Es-
tados Unidos reveló el tenebroso com-
plot que dirigía el titulado Doctor 
Frederlch Richard August von Strena-
ch que había sido Iniciado en la in-
triga alemana Internacional en las 
oficinas del Canciller Príncipe de 
Bl&roa'rck- Al ser detenido el 18 de 
frontera del Estado de New York. 
Otra cifra Igual de 150,000 hombres 
se Iba a obtener de subditos mejica-
nos, que cooperaran con los bandidos 
gan más tropas para Inglaterra." 
L a verdadera misión del docttfj 
Dernburg que había sido Ministro íjI 
las Célenlas de Alemania al llegar ij 
los Estados Unidos en 1916 ostensibH 
mente como representante de la CroJ 
Roja alemana era la organización dej 
ese ejército de reservistas alemanes. 
Se recordará que Dernburg fuén-l 
pulsado de los Estados Unidos-y «I 
terminó el Intento de invasión delCí-»;na 
nada. r" 
Entre Ies documentos cogidos «I 
Strenchst se hallan cartas que demufs-l 
irán que los alemanes se iban a ponefl 
de acuerdo con Pancho Villa para pro-l 
vocar la guerra con los Estados DH 
dos. 
L a única cuestión entre los Estaáo5| 
Unidos y 'Méjico que produjo el <aia-
lio de enérgicas notas reclentementt 
entre ambos países es la de la propin 
dad de subditos o compañías ñor»-
americanas de los terrenos petroi"*! 
de Zapata' y de Villa, que hubieran ' ros de Tampico. E l Decreto del 19 d' 
invadido la frontera norte-amerlcaua ! Febrero último del Presidente Carre 
ndo a los Estados Uní- za, entendía M. Lansing que tenia ew-
la guerra a la Repú- i tos de confiscación de ProPie¡|a f v 
f a enviar numerosas sido, empero, modificado el 27 «j 
lio último, sin duda después que 
de Méjico obligan  í 
dos a declarar 
bllca Mejicana y
tropas para atender a la lucha. 
Como Strensch era oficial de arti-
Jullo se le encontró una gran cantl- lltír{a úe la Reserva en Alemania, in-
dad de documentos, y muchas cartas 
dt, ciudadanos norte-americanos y de 
una mujer de elevado posición y gran 
fortuna. 
Como se hubiese tenido noticias de 
Gobierno Mejicano oyó les argumente! 
de los representantes M y razenos 
tentaba ponerse al frente de las ha-¡ las Compañías extranjeras M. N 
terías mejicanas. (Rhoades y M. James R. Garfiei 
Empezó a desarrollarse el complot día lo. del corriente Afost_0.,f g^vj. 
que el Dr. era hermano por parte do : la guerra 
el año de 1016 mucho antes de que 
los Estados Unidos hubiesen entrado 
L A F R A N C I A , P e l a y o A l v a r e z y H n o . , S . e n C . 
O b i s p o y A g u a c a t e . T e l é f o n o A - 3 2 5 8 . 
5 / 
C 6591 M-8 3t-8 
I Esa mujer rica y elevada de posi-
tción parece que era decidida y de ar-
publicar el nuevo decreto, que 
le a una transacción. . ^ i 
Hagamos votos porque la ami i 
que parece iniciarse entre lo? 
dos Unidos y Méjico sea durader^ 
C o m e d o r e s E l e g a n t e s . 
Son ios que amueblamos nosotros. Nuestros 
Juegos de modelos exclusivos, son un encanto. 
Muebles tapizados, preciosos; juegos de cuarto, muy lindos. 
Mimbres de calidad, de varios estilos, lámparas y alfombras. 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
t 
L A I D E A L 5 5 
D e A l e j a n d r o F e r n a n d e z 
A N G E L E S 16. ) \ T E L F . A-5058. 
Todas las grandes casas america-
nas al fin do cada estación liquidan 
a la mitad de su valor los restos d© 
las mercancíaíi que no han podido 
•»ender durante la temporada. 
LOS PRECIOS FIJOS 
los Imita en todo lo que sea práctico 
y beneficioso iwra el público. 
E n todo ol mes de Agrosto hará un» 
liquidación monstrua en los departa-
mentos dci 
TEJIDOS, 
t S E D E R I A , 
CONFECCIONES, 
ZAPATOS Y 
Sombreros para señora» 7 niñas. 
L O S P R E C I O S F I J O S 
203 al 21)9. Eslrell" '* k m m 
M A R I O D E L A H A R I N A Agosto 10 de I 9 i 
a b a n e r a s 
Del día 
tboda' la serie de Agosto. 
1 " S 5 señorita Villavlc^cio, 
w l» ^ J u v graciosa Emma Vüla-
^entil y ffiu> %n Andrc8 Pundora. 
Jo dispuesto para que se ce-
B ^ n m ^ n t 0 a 0tr0-de "¿ñaña mismo. 
rás 
el Augel- • • • 
•P'C,temporadistas de Varadero, 
^ w n n esta mañana el señor 
^ ' ^ r a a y su interesante es-ist0 ÍS3S Pino, para disfrutar 
- S e s ^ n d e l a Playa A.ul. 
11 ^ los distinguidos esposos su 
V « w * ^ PanchIta L(W*W>' 
r «nista que honra la clase, 
f nirado poeta, figura slmpáti-
Tues íamando literario se ha 
columnas de L a 
10 cargo en las Je la información social. 
Saludamos al nuevo compañero con 
afecto y con simpatía. 
Un valioso elemento. 
» * • 
Manolín Hierro. 
Sale con rumbo a N ueva Yord, pa-
ra asutnos particulares, el amigo muy 
querido y muy simpático. 
¡Feliz viaje! 
* * * 
La fiesta de la noche. 
E l baile del Loma Tennis Club a 
beneficio de la Cruz Roja Cubana. 
Resultará animadísimo. 
Enriaue FOIíTÁJíILLS. 
C i lares de Perlas 
de $8.000 a $20.000 
y un buen curtido en otros, de más 
módicos precios. 
"LA CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (antes Ualhuio), 74-76. 
Teléfono A-4264. 










fllet anobo, $0.15 
• . . . $ 0.10 
y * « $ 0.L'0 
Piezas de encajes y entredoses mecánicos, punto redondo. A . $ 0.65 
Tul blanco para vestidos, 1 yarda de ancho. % 0.40 
Tul blanco para vestidos, 2 l!2 varas de ancho | 0.80 
Voal estampado dobl^ ancho $ 0.30 
Voal estampado, doble ancho, Ono, dibujos originales, $0.35 y. , . % 0.40 
Gabardina do óvalos, para sayas 0.55 
Chifíonea íoble ancho, en medios col eres 1.25 
Piezas d© nansú, apresto suave, 1 metro de ancho . $ 5.80 
dos los días a las 8 P. M. Los domingos, a las 10 
Antes de estas horas (las del cierre) ruega 
Flor de Tibes,^ Reina 37, Teléfono A-3820 que 
hagan los pedidos de su sin rival café. 
Reina, 
>0_HAT R E T I R A D A ALIADA 
pero sí precios bajísimos en 
FLOREROS, PIEZAS 1)K C R I S T A L E R I A , 
LOZA CORRIENTE Y BATERÍA DE COCINA 
LA SEGUNDA TINAJA" 
Teléfono A.4483. 
SUAREZ T MENDEZ 19. 
22t.-8 
[¡^sfuneraies dei... 
(Viene de la PRIMERA) 
ato y el f^etro fué depositado cn' T M f i v i m i p n t O 
'.rpaltura envuelto en la bandera i T j U V I l I l l C l U U 
Un hermoso cojín de flores natura-
les del doctor Patterson y señora. 
Una corona de flores naturales del 
señor Eloy Martínez y Señora, 
Unai corona del cuerpo diplomático. 
• 
de Diplomáticos 
En la Gaceta Oficial de esta tarde 
aparecerán insertados los siguientes 
ascensos, traslados y nombramientos: 
Ascendiendo a Secretario de Prime-
ra Clase de la Legación de Cuba en 
Tokio al Dr. Oscar de Castro Bachi-
ller, actual Secretarlo de Segunda 
Clase de la Legación de Cuba en Can-
tiago de Chile y a Secretario de Pri-
mera Clase de Cuba en Chistianíai, 
Brasil. 
í l í ípermanecerá breve tiempo. 
• dentro de poco será trasladado el 
ver a la república del Brasil. 
cscanse en paz el infortunado se-
de Alcoforado, y reciba nueva-
nte su distinguida viuda la since- | 
expresión de nuestra conrlr-lencia. 
elación de las coronas recibidas: 
•na corona de flores naturales de. 
señora Alicia de Alcoforado. i 
:na corona de biscuit de la Secre- j 
Íadcoí?nadde flores naturales del, Noruega, al Dr. Gabriel Suárez Solar, 
cr Acalde de la Habana. | actual Secretario de Segunda Clase 
na cruz de flores naturales del se-i de Cuba en Caracas,^ (Venezuela); 
Barnet y Señora. i nombrando al Dr. José María de la 
na corona de flores naturales de ¡Torre Secretario de Segunda Clase de 
Secretaría de Justicia. la Legación de Cuba en Caracas, (Ve-
Jna corona de flores naturales dei i nezuela); al Dr. Gustavo Sotolongo 
sulado General del Paraguay. | y Sainz Secretario de Segunda Clase 
na corona de flores naturales de | rte cuba en Pekin, (China); al Dr. 
rjjimiro Castro, Secretario de Se-
gunda Clase de la Legación de Cuba 
en Bogotá (Colombia); al Dr. José 
i\Taría Chacón y Calvo, Secretario de 
Segunda clase de la Legación de Cu-
ba on Madrid. (España); al Dr. Luí-: 
Alszón Mr-.efe. Sc-retario de Segun-
da Clase d- la Legación de Cuba en 
ucudres, iCran Bretaña), al Dr. Ra-
fael de la Torre Reina, Secretario re 
Segunda Clase de la1 Legación de Cu-
ba en París, (Francia); y disponien-
do los cambios de destinos entre los 
Cancilleres de Cuba en Pékin y St. 
louis, E . U. A- Sres. Adolfo Betan-
court Pairol y Luís González Moré, 
respectivamente. 
Ploras de nansú, apresto suave, 1 metro de ancho. 
Piezas d« tela rica, de 20 yardas 
Piezas d» nansú inglés, de 20 yardas 
Mezas do holán clarín fino, $9.00 y ^ . 
Piezas do crea catalana No 80 de SO varaft, 34 pulgadas ancho. . 
Piezas d« crea Inglesa No. 5,000 de 30 varas, 34 pulgadas ancho. 
Piezas de crea inglesa No. 10,000, de 30 varas, 34 pulgadas ancho, 
Piezas de madapolán, 1 yarda de ancho $ 
Pañuelo», de señora, bordados, festón de encaje de fllet, caja de me-
dia docena $ 
Pañuelos do señora boidados y feitonados, caja de media docena. % 
Pañuelos de señora bordados y dobla'Jlllo de ojo, caja de 3 píifluelos. % 
Pañuelos de señora bordados con festón de encajo de fllet, caja de 
m«dla docena $ 
Pañuelos de señora de nansú bordados, caja d© media docena. . . . % 
Pañuelos de señora de nansú, oon dobladillo caja de media docena $ 
Pañuelos de señora do nansú clarín con encaje de guipour, caja de 














trampa y otra echarlos fuera do ella, 
quedando los alemanes burlados en sus 
planes y con triste recuerdos de Fisiues. 
Ocupada ésta principió la lucha por el 
valle. El cruce del Veslo por los ameri-
canos fué una obra maestra y con toda 
frialdad maniobraron bajo el persesui-
dor fuego enemigo. 
4 
* 
mídia docena. % L30 
i d l ® 
G a r c í a y S k t o , 
R m í F a e l y E o M o d l e L a b r a , a m u t e A g i u i i l a 
• i 
fe 
Ifecretaría de Hacienda. 
[Ina corona de flores naturales del 
beral Mario G. MenocaL 
pra corona de flores naturales del 
Presidente de la RepíibUca. 
lina corona de flores naturales del 
m Gobernador de la Habana, 
ftia corona de flores naturales de 
[Secretaría de Gobernación, 
"na corona de flores naturales 
hor Cosme de la Torriente. 
pa corona de flores naturales 
por Cónsul de Mónaco. 
Fna cruz de flores naturnles 
Bor René Le Fébure. 
l'na hermosa pucha de flores 
Nes ê Aiadame Lucchetti 






Jes de la, Secretaría de Sanidad 
Beneficencia. 
Tna hermosa corona dé flores na-
'es de la Secretaría de Agrícul-
Comercio y Trabajo. 
una carona de flores naturales de 
Secretaría de Obras Públicas. 
Lía corona de flores naturales del 
w Aróstegul. 
Pna hermosa corona de florts na-
fres de la secretaría de Guerra y 
r̂ina. í 
Pna corona de flores naturales de 
secretaría de la Presidencia. 
nadoCOr0na de flores natura]os del 
Jia hermosa corona de flores na-
la Secretaría de Instruc • 
Publica y Bellas Artes. 
Iníermacion Gatiieoraíica... 
(Viene de la PRIMERA) 
¡ encargados de hacer obserraciones dlr-en 
que los aleuinnes se hallan en plena re. 
tirada en dirección al este a través d 
las llanuras de Picardía con rumbo a la 
antigua línea de Hindenburg. 
Kl yCrtice de la linca Aliada ha sido 
avanzado actualmente más de onca mi-
llas. La cufia tiene seis millas de an-
chura y va desde Rianecourt hasta Wur-
villers. La importante carretera de Pe-
rona a Royo y el ferrocarril entre arriban 
ciudades están bajo el fnogo de los <•«-
fiones de corto alcance aliados y las 
avanzadas británicas se encuentran a una 
milla de Chaulnes, punto Intermedio do 
DE CAMA 
ropaTntftr^7 J6 acuerdo a5n la8 exigencias del tiempo calurosa, la 
resulta , dt?ben 8er blancas- ^ Parece más limpia. m resulta más fresca 
P nuestro 
ios. ^ la estación 
que resplandece y que siempre gusta mucho, 
'-tamonto de Confecciones, tenemos muchas noceda-
cuanto allí hay, lo ofrecemos a precios redud-
H o n t ^ H l ^ camis6n- P ^ t e l ó n , desde $1.26 








¿ S f i . ^ a d o . , desde 50 cts. * ' \ £ 
H ^ t ~ d t í d 0 $2:50 - • ; ; • | { 
PARA ADORNAR IAS MESAS Y lAS COQUETAS 
Tapetes, encaje inglés de 10 cts. a $4-50 
" l A N U E V A I S L A " 
j O V T E 61, ESQUÍXl A SüRIlZ. TELEFONO A-eSO». 
la línea farrea de Perona a Roye. 
Montdidier y sus alrcdelor?o que for-
man la extremidad del saliente se ha-
llan ya dentro de las líneas alindas y 
aunque todavía no se ha rendido dicha 
plaza, su caída se cree que es cuestión 
de horas. Una retirada en este punto 
indudablemente ejercerá máa o monos 
considerable efecto en las posiclDncí ale-
manas al este de Reims, a todo lo l̂ rgo 
do las cuales persiste la presión ahada, 
sin que haya habido combates de infan 
te ría. 
JDETBXCIOX DE DIPLOMATICOS VBAK-
CESES Y BIITANICOS EN RUSIA 
El Daily Mail publica a noticia de que 
Mr. Robert H. Blockhart, cónsul gene-
ral en 'Moscou, seis funcionarios más 
británicos y varios agentes diplomáticos 
franceses han sido arrestados en dicha 
ciudad rusa por los bolsheviki. El pe-
riódico atribuye al Ministerio de fleta-
do la declaración de que hay razón para 
creer que es cierto que los británicosi en 
Arkángel hicieron fuego sobre los repre-
sentantes del Soviet, y aHade; 
"Hubo algunos dispnros incidentales 
en Arkángel en las operaciones de de-
sembarco ; pero éstos debieron de ser 
sólo en represalias del fuego que se les 
hizo a los británicos por los Dolshevlkl. 
El arrosto de Mr. Blockhart es, por tan-
to, un acto de hostilidad opuesto a las le-
yes internacionales, el cual tendremos en 
cuonta. Posible es que haya habido ac-
to de represalias por nuestras IViorzas do 
desembarco en Arkángel y en el distrito 
de ¡Murmansk." 
El gobierno ruso expone por conducto 
su:ca qix la razón del arresto del cón-
sul inglés en Moscou se debe a que l̂os 
miembros del Gobierno del Soviet fueron 
agredidos a tiros en Arkángel. 
BI Gobierno británico ha pedido que 
se ponga en libertad a Mr. Robert H. 
Blockhart, agregado a la Embajada eu 
Rusia; pero ningún paso de Inmediata 
amenaza se ha dado. Existe gran ansi--
dad respecto a los demás miembros de 
las misiones diplomáticas francesas y 
británicas, presumiéndose que pueden 
haber sî o detenidos en alguna parto en 
el viaje que hacen hacia ol norte, llan-
ta ahoir. no se han récibido noticlAs di-
rectas de Uoscou, porque loa bolshvvlki 
! > M R E R E R A S 
Dos buenas oficiales, que conozcan 
l)ien ©1 trabajo y tengan grusto para 
adornar sombreros de señoras se ne-
cesitan en 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario 
han cortado la comunicactón telegrá-
fica. 
ILA TOMA DE FI8MES POR LOS AME-
RICANOS 
Cuartel General Americano en el Ves-
le. Agosto, 9. 
Cualesquiera q,ne sean las intenciones 
los alemanes, metódicamente tratan del 
problema de defensa de las alturas del 
Vesle, contrarrestando todos loa esfuer-
zos para que loa aliados se aproximen 
a ellos. 
Los alemanes, indudablemente, alenta-
ron a los americanos con la idea de 
que Flsmes había sido evacuada, pues 
cuando entraron en la ciudad acomotie-
ron oon abundantes ametralladoras; pero 
como el enemigo fué descubierto en 
Seicheproy (Este de Saint Mlhiel) una 
cosa era encerrar a los americanos en la 
\ J A R A B E i O O O T í R I C O 
Sustituto del aceite 
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MODELO " G L O I R E " 
I N S U P E R A B L E B E L L E Z A 
P i d a el Catá logo 
<¿e N o v e d a d e s 
S . B e n e j a m 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
Carnet Gacetillero 
CULTOS. Mañana: Función de la 
V. O. T. del Carmen y Sta. Teresa do 
Jesús a la Reina del Carmelo en el 
templo de San Felipe. Función en 
Monserrüite a la Virgen de los Des-
amparados por su P. R. y M- I. Ar-
chicofradla. Función a San Lázaro en 
la parroquia de San Nicolás. E l Cir-
cular en Casa Blanca-
DIAS. Los celebran hoy los Loren-
zos, y mañana algunos Rufinos, Al6-
Jandros, Tiburcios, Susanas y Filo-
menas. Felicidades por anticipado ai 
todos, y café Flor de Tibes a pasto, 
ya que sin él no ha^ salud, alegría 
n: dicha completa. Al menos, así lo 
tBeguran en Reina 37. 
L A L O T E R I A . Ycan Vds. la lista ad-
junta. Cobren si les ha caído olviden 
si se les ha negado, en ningún caso 
hagan números, y, puesta una mano 
e el coiü/zón y la otra en el bolsillo, 
ciígaume si no es dulce la esperanza. 
CU'lderón no yerra al decir que la 
vida es sueño; pero yo tengo paira nií 
que el sueño es vida. Sueño y espe-
ranza son sinónimos, y así como 
aquel mantiene el cuerpo, la segunda 
alimenta el espíritu. Satisfecha o de-
fraudadav nos acompañará siempre, 
como alumbrándonos el futuro. E s 
«1 astro guía, el fanal, la luz de la 
ilusión q ue todos llevamos en la 
frente, 
A soñar pues. A probar fortuna en 
cadla/ sorteo. A hacernos uno y otro 
día el cuento de la lechera, aunque 
nos llamen almas de cántaro, 
esa es la vida. 
Sueñe el muerto de hambre que 
será uno de los mejores clientes de 
La Viña, cuyos regios víveres y lico-
res hlaibrán de enviarle a diario de 
Reina 21, 
0uefle quien lleva blusn que vesti-
rá el fiac, y que usar^ camisa y cor-
bat_, y hasta guantes dei Obampion 
Meya, en cuya Rusquella de Obispo 
108 seguirá la modc al día. 
Sueñe la humilde obrera con casa 
propia, con soberbios muebles, con 
opípara mera, donde la rajilla y los 
cubiertos comprados a L a Segunda 
Tinaja en el 19 de Reina, luzcan es-
plendorosos. 
Sueñe la víctima del tiempo ¡del 
tiempo implacable! con la restaura-
ción de su perdida belleza, por los 
mil diversos medios que en su arse-
ra l artístico afrécele el Bazar In-
glés en el 72 de Galiano. 
Sueñe el venido a menos con que 
la fortuna tornará Bl su puerta y ten-
drá auto propio, y banqueteará cou 
tus amigos en " E l Carmelo'' Cel res-
taurant que en el Vedado está junto 
a la estación de trfcynvías). Y volverá 
•j desavunar con lecho de burra de 
' L a Criolla", traída de Bclascoaín y 
Pocito- Y hasta hallará nueva espo-
sa Que complete su felicidad. 
Sueñe la pobre con que será rica, 
y la plebeya con que será aristócrata. 
L a que hoy no puede usar sombrero, 
cen que los comprará a paires en Las 
Ninfas, Neptuno 59. Y la que hoy 
no tiene para periódicos ni libros, 
con que será suscriptora de "La Fero-
me Chic" y de "Las Maravillas del 
Mundo" y de otras bellas publicacio 
res qué Albela -.ene en Belascoaín 
y San Rafael. 
Soñemos todos, en fin, con la dul 
ce ilusión do la esperanza, de la es-
peranza en la suerte, en U suerte de 
la lotería. 
Pero, entretanto, afanémonos en la 
vida real, por si viniesen mal dadas. 
Y no olvidemos que --.a Mimí, eu 
el 33 de Neptuno, da quince y raya 
al gordo en. eso de monopolizar ca-
bezas. Casi todbis las de nuestras 
damas. 
¡Oh el poder del sombrero! 
ZAUS 
Vestidos de París y Som-
\ m % ce Suma Elegaecia 
Como fin de temporada Mlle. Ma-
thilde Cument ofrece a su distingui-
da clientela un saldo de vestidos de 
verano confeccionados en su casa do 
Modas de París y los últimos mode-
los de sombreras de verano que allí 
se hicieron, ios cuales llamprán po-
derosamente la atención de 1'̂  da-
mas más exigentes en el arte de bien 
vestir. 
Mlle. Mathilde Cument liquidiaj en 
su casa de Prado 96 preciosos vesti-
dos de tul, ropa blanca muy fina y 
encajes legítimos Valencíenns-
Para las regatas, las matinées y 
otras fiestas diurnas conviene visitar 
esta casa para escoger el modelo 
de sombrero y de vestido que más 13 
guste, por más que esto es muy difí-
cil pues tratándose de los modelos 
de Mlle. Cument son todos tan chic 
y agradan tanto que no se sabe cuál 
escoger. 
Viaiyan por Prado 36 en todo esto 
mes antes del balance para que apro-
vechen la OCiítfín de vestir elegantes 
t ji-star poco dinero. 
^756 9 ag. 
D I N E R O 
Al 1 por 109f sobre joya» y 
valores. 
Blusas Finas 
O F R E C E M O S 
\}na e s c o c i d a c o l e c c i ó n ) 
de b l u s a s de París, 
hechas a mano, muy 
elegantes y de buen gusto. 
Las hay con encaje 4*filet"^ 
l e g í t i m o , desde 
$ 1 3 - 0 0 a $ 2 2 - 0 0 
W O N D[ BLANC 
O B I S P O 99 T E L . A-3238 
R i c a Cotorra 
Ninguna cotorra se ha sacado la lo-
I tería. al contrario, el público que teba 
La Cotorra, es el que se la ha saoiulo, 
porque es más que una lotería, sabel 
i que el agua que se bebe, es agua puía, 
; limpia y rica. El apua mineral natu-
*4ue ral La Cotorra se vende en todos los es-
| tabledmientos, «e sirve en todos los 
banquetes, donde es fama, se come mu-
cho, y los "muy tragones" la exigen 
porque saben que La Cotorra ayuda la 
digestión y por eso la prefieren. 
Agua mineral natural La Cotorm, ea 
agua sabrosa, que deben beber todos loa 
que beben agua, porque así estarán se-
guros de que no sufrirán del estómago. 
A. 
Exí ja lo en el Cocido 
SI le gusta el cocido, si lo quiere mo-
jer de lo que usted lo ha comido siem« 
pre, exija que le pongan el chorizo d« 
1 La Farola de Gijón. Despreocúpese us-
i ted y verá cómo sabe mejor, cómo ea 
| más rico y cómo repite, porque da nn 
aroma, un gusto a garbanzos y berzas, 
I o.ue de veras cualquiera no quiere máa 
que cocido. 
Somer cocido sin chorizo La Farola 
de Gijón, es no comerlo de veras, hny 
que ponerle el gran chorizo de La Fa-
rola, que le hace saber mejor. 
Canciller 
E l señor Lorenzo Chaple y Verdéa, 
ha sido nombrado Canciller del Con-i 
sulado General de Quito, Ecuador. 
Triunfo Comp eo 
Señor E . Aldabó. 
Presente. 
Muy distinguido señor: 
Siento gran platoer en manifestar-
le a usted, que habiéndome sentido 
indispuesto ayer, con un agudo dolor 
de estómago, y después de tres ho-
ras, en las que empleó mutlitud do 
medicamentos que no surtieron efec-
to, me resolví a tomar su T R I P J . E -
SEC, sintiéndome pocos momentos 
después aliviado, por lo que creí de-
ber repetir la dosis, la cual produjo 
ti deseado efecto, pues a la media ho-
ra no sentía más que la extenuación 
liatural que produce un intenso dolor. 
Y para que usted haga el uso que 
crea oportuno, le dirijo la presente, 
suscribiéndome de usted atto. S. S. 
Q. B. S. M., 
A L F E E D O H E R B E RA. 
Virtudes, 48. 
C U R A . G A R R I D O 
S u p r i m e í o d a c l a s e de do-
l o r e s . • S o b r e : 5 cts. 
c 5788 alt llt-11 
uLa Regente 
l í E n m o i AYUSTAD 
TELEFONO A-4376. 
Él 
T E M P O R A L " 
Especialidad en trajes y 
uniformes de chauffeurs, 
a la orden. 
BELASCOAIN Y SALUD. 
T E L E F O N O A - 3 7 8 7 , 
Habana 
E V I T E L A F A T I G A 
l ío distraiga el tiempo en buflear las Joyas qn* necsslta para tras 
regalos, así como toda cla«o de objetos de plata ffna y plateado»; 
vaya directamente a la fábrica de «Miranda y Orbaflal Hnoe," de 
Muralla número 61 y hallará cuanto desee adqnlrfr. 
En la misma, puede mandar hacer todo lo que se le ocurra en 
lo que a joyería se reitere, . 
So compran prendas y abanicos antiguos; oro, platine 7 f l » » 
MURALLA «1. T E L E F O N O A-MSO. 
c 6296 
l 
% # C I I G Extirpoción Coipleta 
V E a L o f L o i ^ ^ w i ! :: Garaotízada h m 
Instituto Radiológico Dr. Gustavo de los Reyes 
Neotuno. Núm. 72, entre San Nicolás y Manrique. 
c 67* * atit n a 
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pa in ia y m i r reMa 
E l señor Ortega Mimilla. ilustre co-
Rborador de este periódico, acaba de 
publicar con el título de "La Benonta 
de la Cisniega," un volumen conte-
oiendo una colección de pequeñas no-
velas. 
E l libro no llegó aún a nuestras 
manos: pero podemos san embargo 
apreciar su valor por los juicios que 
ha merecido de la prensa madrileña. 
Dice " E l Liberal:" 
Una resistencia física de acero, un CO-1 
razón lleno de optimismos y una u en-, 
te llena de luz es aún, y lo sea por. 
muchas décadas—el maestro Ortega JUu-
nllLucuhador infatigable, cuando pudie-j 
ra dedicarse a reposar sobre los laureles 
que con tanta honra ganó, Ortega Mu-
nilla hace periodismo, hace teatro, na--
ce noTela. Y es su producción tau con-
tinua, que no se pu«de adivinar quft lap-
so de tiempo sirvió al artista de treg'ia 
espiritua. y de material descanso entte 
obra y obra. , 
Salen «'stas de su pluma con mfls 
fluidez aún que en sus primeros anos. 
K l estilo limpio, claro, fácil, no reve-
la el menor esfuerzo, y el plan ideoló-
gico y las ficciones imaginativas reve-
lan un cerebro potentísimo en fiebre de 
fecundidad. . ' . 
Con el titulo de- " L a señorita do la 
Clsniega" acaba de publicar el maestro 
•un volumen que encabeza la novela de 
aquel nombre y a la que siguen varios 
cuentos. 
E l señor Ortega Munüla es sobra-
damente conocido de los lectores dert 
DIARIO D E L A MARINA donde con 
frecuencia aparece su firma al pie de 
hermosas y bien documentadas cró-
nicas sobre la marcha de la vida es-
ppJiola. 
La prosa amena y limpia de este 
ilustre escritor, la profundidad de 
R E G A L O D E 
3 5 0 a $ 5 0 0 . 0 0 
y se garantiza guardar el secret j por to-
da noticia o informe que dé por re-
saltado el castigo legal de los autores 
de robos en muelles y lancha^ de ar-
tículos Importados por la Droguería 
SAUBiu Diríjase a 5L García Soria, 
"SARRA" DROGUERIA 
ÁIDI1VOREY 
15820 10 agt. 
los conceptos que expresa y la Im-
parcialidad de sus juicios en las muy 
diversas cuestiones que trata desd* 
las columnas de este periódico, fue-
ran suficientes a darle prestigio enor-
me, si ese prestigio no lo hubiera ad-
quirido de antemano en el libro y en 
la prensa de otras países. 
Y hoy, al felicitar al señor Ortega 
Munilla por su reciente triunfo, nos 
Mlicátamos también a nosotras, ya 
<iue los triunfos de cada uno de los 
de esta casa lo consideramos como 
triunfos propios. 
E l señor Conde de Romanonea ha 
sido elegido Presidente del Ateneo de 
Madrid. 
Y a propósito de semejante elección 
dice Manuel Machado en " E l Libe, 
ral;'' 
Bl Ateneo do Madrid ua. tenido el 
acierto de elegir presidente al conde de 
Komanones. 
Una beneficiosa mutualidad se esta-
blece así. 
Puede el conde prestar a la "docta ca-
sa" gran fuerza y no poco prestigio. Por 
pu parte, el Ateneo también puede ser 
útil al gran político, qvue sentirá de cer-
ca las generosas inquietudes de nuestra 
Juventud Intelectual. Y con su alegre 
sonrisa cordial—siempre Joven también 
—sabrú calmar las ardorosas impa/úen-
clas y confortar los prematuros desma-
yos y las pueriles desesperaciones. JJn 
hombre práctico, curtido en la lucha con 
la realidad, perspicaz y oportuno, dotado 
corrió nadie para el mando; orientado al 
porvenir y al proreso, pero ecuánime y 
lejos de torio ertremo fanático, es una 
Joya inapreciable en el palacio de los 
idealismos. 
Y un ambiente idealista es, a 1 vez. 
para ese hombre, aire vivificador v £a« 
no tónico y desinfectante. 
De eso; de aire vivificador y sano, 
tónico y desinfectante, es de lo que 
necesitan los políticos, ya quo es co-
rriente que su vida se deslice en el 
ambiente infecto de la política. 
Por eso creemos que con la elec-
ción má8 ganla/ el señor conde de Ro-
maaiones que el Ateneo, dado caso 
que sea mucho lo que éste puede sa-
lir ganando. 
Q. 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mi-obres de todas cía* 
tes. MtiebSes Modejr* 
oist&s, para ciiarto« 
comedor, sales y ofici-
na. Cubiertos ú e Pía-
ta. Objetos de Mayó-
Hca. Lámparas.Pio^ 
aoa 
*4TOMAS F I L S ^ . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
i E Í C a . 
O B R A R Í A Y B E R N A Z A 
OPOk. B R R N A X A « I é | 
El Nuevo Presidente 
de Colombia 
E l 7 del actual ha tomado posesión de 
su .cargo de Presidente de Colombia, el 
doctor Marcos Fidel Suáreí. 
He aquí algunos datos biográficos de 
este eminente católico, según los publica 
el doctor Liborio Escallón, Director de 
" L a Sociedad," y miembro del Congreso 
Colombiano. 
" E l señor Suárez es un eximio esta-
diEta y la intelectualidad más saliente 
que tiene Colombia. Como filósofo cris-
tiano y filólogo, es bastante conocido en 
el Viejo Mundo; y pertenece, como ln:em-
bro honorario, a muchas ilustres corpo-
raciones de ese Continente. Como diplo-
mático ha llevado a cabo los tratados de 
Venezuela y el Ecuador, que cortaron li-
tigios centenarios, y fué el gran defen-
sor del tratado celebrado con los Esta-
dos Unidos para poner término a los 
incidentes surgidos por La separación de 
Panamá, tratado que el Presidente Wil-
son está defendiendo en el Senado de en 
país. Como estilista, literato y gramá-
tico, la obra del señor Suárez es un or-
gullo para los países del habla espa-
ñola. Católico sincero, fervoroso y prac-
ticante el señor Suárez pertenece a los 
Hermanos Terneros, oye misa todos los 
días y ha escrito páginas brillantes y 
admirables en defensa de la Iglesia Ca-
tólica y de sus Prelados. Ciudadano mo-
desto como ninguno, huye de todo lo que 
sea aplauso y elogio; y quien lo vea 
transitar solo por las calles y no lo co-
nozca, lo tomará por suleto completa-
mente ignorado. E l señor Suárez ha 
desempefíado varias veces el Ministerio 
d" Relaciones Exteriores y el de Instruc-
ción Pública ; ha sido Senador de la Ke-
piibllca y Representante. Designado pa-
ra ejercer el poder y Director y Jefe del 
Partido Conservador. 
Fué elegido para el cargo que hov de-
sempeña, el segundo domlneo de Febrero 
del corriente año, por 206.577 votos. ha« 
hiendo alcanzado una mayoría de 51.236 
sohre los dos opositores." 
"Las elecciones se hacen aquí por el 
sistema del voto directo; todo individuo 
mayor de veintiún años que sepa leer 
y escribir, o que posea una renta de mil 
pesos anuales, puede votar." 
Saludamos con placer al Insigne Presi-
dente de Colombia, sabio y católico. 
E L P A T R O X E N OLVIDO 
Se ha celebrado la fiesta de Santiago, 
'•'nwftjtvh 
CardenaL Arzobispo de Compostel*. si-
no que lo somete a una comisión de sa-
blee; después del estudio dsl proceso 
compostelano, ordena formar otro. Y 
llama a arqueólogos, anatómicos, médi-
cos, teólogos y con todo esto, vuelve a 
Roma el mandatario de la Santa Sede, y 
lo estudia largo tiempo, dicta su infor-
me, y pasa a estudio de la Sagrada Con-
gregación de Ritos, y dictada senten-
cia por esta pasa ai Papa, y éste estu-
dia y da un Decreto, y aún deja trans-
currir cuatro meses mas para dar su Pa-
llo solemne, después "de terminadas to-
das las controversias y desaparecidas to-
das las dudas." 
¡Los restos fueron hallados el 28 de 
Enero de 1879, y la Bula solemne a toda 
la cristiandad fué publicada en Noviem-
bre de 1S84. Duró, pues, el proceso cien-
tífico-religioso cinco años . 
Si las Academias dieran asi sus fa-
llos, no tendrían que rectificar a rada 
momento. 
Cuán Injustamente se calumnia H la 
Iglesia en sus actos. Cuando la Iglesia 
da un fallo, lo da sapientlsimamente, de-
mostrando que ella pide a la Ciencia su 
parecer, en cnanto a ella incumbe, como 
en el caso de los restos del Apóstol San-
tiago y sus discípulos. Sólo cuando la 
Ciencia dictó veredicto afirmativo, dictó 
el suyo la Iglesia Rxcátedra. 
L a Fe y la Ciencia, unidas porque am-
bas son hijas de Dios. 
Documento que pone certidumbre mo-
Tal con grandísimo consuelo y entera sa-
tisfacción de los católicos españoles, 
siempre tan devotos del insigne Apóstol, 
que con sus predicaciones fué el prime-
ro en llamarlos a la fe de Cristo, flunda-
n.ento y origen de todas las grandezas 
de la raza. 
UN CATOLICO. 
que partiendo de 
Abreus. Vnm, Abreus. Yaguaramas ^ O 
Aguada de Pasaje''^iM 
Manguito a unirs! ' 
de Colón. 56 ^ 
Esta importantísima 
caclón sería el be u ^ H . 
desde hace t iempo^ 
ses sociales de los ¿ ¿ S * * 
municipales, por dond ^ ¿ J 
trazado y que muy hia* 8e ¿í, 
¡relé magna obra, -no;^ 
•i 
acarreo de todos log ^ 
L O Q U E VD. N E C E S I T A PARA T E N E R S A L U D : 
TOMAR TODOS L O S D I A S A L L E V A N T A R S E , UNA CÜCHARADITA'DE 
S A L H E P A T I C A 
E N UN VASO D E A G U A 
f a b r i c a n t e s ; B r i s t o l - M y e r s C o . B r o o k l y n . D e v e n t a en todas las F a r m a c i a s . 
La Carretera Abreus a 
Yaguaramas 
Abreus, Agosto 5 de 1918. 
Recientemente nuestras Cámaras han 
votado una Ley que ha sido sancio-
nada por el Ejecutivo, sobro la com-
posioión y construcción de varias ca-
rreteras en distintas provincias de 
la República. Si la memoria no me 
es Infiel, recuerdo que hace algún 
tiempo, se acordó construir una ca-
rretera desde Abreus a Yaguaramas, 
idea por cierto muy plausible, tanto 
por los beneficios que reportaría a 
la comarca, cuanto por el resultado 
satisfaictorlo al desarrollo colectivo 
e individual. Esta importante vía de 
comunicación resultaría de inaprecia-
ble valor para los hacendados, colo-
nos y sitieros, que tendrían con po-
co costo y en corto espacio de tiem-
po, la conducción de sus frutos a los 
mercados próximos; peor tal parece 
que los Representantes por nuestra 
Provincia, se olvidaron por completo 
y el proyecto o Ley cayó en el olvido 
con perjuicio de ambas localidades. 
E l que estas líneas suscribe, apun-
tó la idea que aun no ha cristalizado, 
de la construcción de una carretera 
mo del sacarino qU6 
más Industrias 
También hace tiempo 
las márgenes del río « T u ^ 
genlero tomando mediria ^ 
el lugar donde se consttV * 
te de hierro c o l g a n t e T / ^ M l ó u 
la Ingeniería moderna « t * % 
ría de beneficios tales 0, aq,S ofll 
do sería de lncalcuiabiP 6 ^ 
en la parte económica V ^ . 1° 
comodidad del transponed ^ 
puente sobre el Damuií a^ ttl 
tender las paralelas de ^ 
Cfenfuegos, y entonces Pi H 
Capital de la RepúbiiJ ^ 
cerse en menos tiempo^ ^ 
dinero y hasta con más > 
Entonces los centrales ^ 
conducirían con gran raoid?" 
tos a Cíenfuegos. Cárde¿aí ^ 
baña. 
.La carretera de Abreus a v 
mas, sería de poco costo si^ 
en cuenta lo poco accidentad 
rreno y el puente que se * * 
r.obre ol río Alcalde Mayor*? 
costaría poco, por ser de' 
mensión, dado lo estrecho ^ 
río. 
El mejor v¡no"5^||* 
Rioja 
" M A N I N 
Dbrapía, 90. TelgUj 
A s m á t i c c 
C u r e s u terr ib le mal 
"Renovador CubaJÍ 
Bepto.: Neptuno y Salsft 
18202 
I-atrón de España, y particularmente de 
la regrión gallega, con una romería a la 
"Bien Aparecida" como en años ante-
riores. 
Tratándose de honrar a Santiago, pa-
rece que lo natural sería incluir una 
fiesta religiosa como se acostumbraba 
antiguamente. 
Hoy la fiesta de Santiago se reduce a 
puro jolgorio, comer, beber y bailar en 
la "Bien' Aparecida." Lo único '(lie no 
aparece por ningún lado es el bendito 
Apóstol. Birlase que la fiesta se hace eu 
honcr del caballo blanco. 
¿Qué se hicieron de aquellos fervores 
traídos de la nativa tierra? Dónde es-
tán aquellas promesas hecha a la madre 
al partir, de guardar la fe y la ense-
ñanza religiosa? ¿A dónde fueron los 
sentimientos cristianos, allá tan robus-
tos, y aquí tan débiles? L a tradición 
se va, y con ella, lo típico, lo caracte-
rístico, lo qne se desprende del alma es-
pañola . 
Y mientras aquí los gallegos, hijos de 
las familias cristianas que les enseñaron 
a amar y a bendecir a Dios, celebran la 
ftesta del Patrón de Galicia, con rome-
rías, comilonas y bailes en la "Bien Apa-
recida' sin un sólo recuerdo para el Após-
tol .allá en la casa paterna las ancianas 
madres entristecidas pensarán en el 
naufragio de la fe de sus hijos. 
(De la revista "San Antonio," del lo. 
del actual.) 
Vive engañada la gran revista quince-
nal "San Antonio," pues hubo un recuer-
do para el Apóstol Santiago, y fué un 
discurso anticlerical en el banquete, ce-
lebrado en su honor, la víspera de sn 
fiesta Patronal, o sea el 24 de Julio por 
la noche, por sus predilectos hijos, a cu-
j a custodia entregó sus despojos morta-
les. 
¡Con que ya lo sabe nuestro colega 
"San Antonio," que hubo recuerdo...! 
SANTIAGO " E L MAYOR," P A T R O X D E 
(De la Bula de León X I I I . lo. de No-, 
viembre de 18S4.) 
(Conclusión.) 
"Cuando, pues, ese resultado fué pues- \ 
to en nuestro conocimiento Nos sen-' 
timos grande alegría y dimos gracias1 
de lo íntimo del corazón a Dios Todo-
poderoso y suma sabiduría por haberse i 
dignado, en medio de la gran iniquidad' 
de los tiempos enriquecer a su iglesia con 
este nuevo tesoro. Por lo cual muv gus-1 
tosos nos hemos ratificado en todo y 
confirmado la sentencia pronunciada por 
la Comisión especial de la Sagrada Con-
gregación de Hitos. Además, Nos hemos 
Ordenado que el 25 de Julio, fiesta del 
Apóstol Santiago, nuestro Decreto con-! 
firmando la sentencia fuese publicado 1 
desde lo alto, después de la lectura del: 
Evangelio, en la iglesia nacional de los 
españoles en Roma, dedicada a Nuestra 
Señora de Monserrate... Y hoy, nuerien-
do confirmar por un documento soiem- | 
ne de la autoridad apostólica y un nue-
vo acto de ratificación todo lo que que-1 
dó establecido por el precitado Decreto, i 
siguiendo el ejemplo de nuestros prede-! 
cesores Benedicto X I I I , Pío V I I y Pío I X 
que dictaron juicio sobre la identidad de i 
los cuerpos sagrados de San Agustín, I 
Pontífice y doctor; de San Francisco de 
Asís; de San Ambrosio. Pontífice y doc-1 
tor, y de los santos mártires Gervasio v 
Protasio; Nos también desaparecidas to-' 
das las dudas y terminadas todan las; 
controversias, aprobamos y confirmamos 
de ciencia cierta y por nuestra inicia-1 
tiva y en virtud de nuestra autoridad 
la sentencia de nuestro venerable Her-1 
mano el Cardenal Arzobispo de Compos-, 
tela sobre la identidad de los sagrados. 
cuerpos del Apóstol de Santiago el Ma-i 
yor y de sus santos discípulos Atanasio 
y Teodoro, y decretamos qne esta sen-
tencia tenga perpetuamente fuerza y va-
lor." 
"Además. Nos queremos y ordenamos 
que a nadie le sea permitido, bajo pe-
na de excomunión latae sententla^, y de 
la que nos reservamos del modo más fir-
me la absolución a Nos y a nuestros su-
ctsores, separar, quitar o trasladar las 
srntas reliquias que han vuelto a ser 
depositadas en el antiguo receptáculo y 
que yacen bajo sello, así como tampoco 
ninguna de sus partículas." 
"i ' nos intimamos y mandamos a to 
dos nuestros venerables Hermanos Pa 
triarcas. Arzobispos y Obispos, como 
los demás Prelados de la Iglesia que pu 
bliquen de un modo solemne... las pre 
sentes letras . . . a fin de que este l'aus 
to acontecimiento sea por donde quiera 
conocido y por los fieles celebrado con 
redoblada piedad, y para que de nuevo 
y según la costumbre de nuestros pre-
decesores, se emprendan peregrinaciones 
a aquel sepulcro sagrado.. ." 
"Y como la nobi l ís ima nación españo 
la. por la maravillosa asistencia de San 
tiago, ha conservado la integridad y la 
inviolabilidad de su fe católica, a fin 
de qne el Dios de la misericordia se dig 
ne concederle la gracia de fortalecerse 
en medio de este diluvio de errores, por 
la intercesión y mediación de su Patro 
no celestial, en la santidad de la religión 
de sus padres. Nos concedemos que ei 
amplio privilegio que posee de nuestro 
predecesor Alejandro I I I , es decir, la fa^ 
cuitad de ganar un jubileo plenario el 
año en que la fiesta de Santiago caiga 
en domingo, le sea concedida también 
para el año próximo (18S5 en que cayó 
en s á b a d o ) . . . " 
Dado en Boma, cerca de San Pedro, el 
año 1884 de la Encarnación del Señor 
por la Calendas de Noviembre el año s.p 
timo de nuestro Pontificado." 
Ksta Bula de León X I I I puede verse 
en el Boletín de la Academia de la Hls 
loria. Febrero de 1885. K en el Acta 
Santa Sedts, tomo X V I I , año 1884. 
Esta Bula nos demuestra cuánta es la 
rljTuroaidad de l a Iglesia antes de dar 
sus fallos. 
No se conforma con lo actuado por el 
i 
I 
A / S L J M C I O 
O EL 
A©¿_MA.R IlD 
¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Ya no sufre de asma, ya no se ahoga y duerme a pierna suelta, tomó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S " S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E C U R A N T O D O S 
Se vende en todas las boticas. Depósito: EL CRISOL, HeptBDO esq. a Manriqne. 
CAPAS DE AGUA 
Con vuelo extra para montar a caballo. 
(1 
iu e 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , _ 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
de s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R A 
M T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en T o d a s l a s Boticas. 
(rar* andar a pía, en distintas classi 
y colores. 
Trajes y capas amarillas embreadas, 
para marinos, motoristas y trab* 
Jadoree del campa 
PELETERIA 
MARINA 
PORTALES DE LUZ 
TELEFONO A-USC 
¿Kaacfcw N A C l O N A ^ - B o x J W l 
d e C o l o n i a 
PREPARADA»̂  
del Dr. JBONSONm É l i ^ "' 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PAlüELO. 
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DE AGOSTO D E 19W t ° ^ ] & n á 0 - en e8a nacl<5n> se expresa 
PI0 X FUENTE AL CISMA ^ Iey de 9 de dicieTnbr(1 (1e ^ 
v i torea a la declairac^n de proclama hipócritamente la libertad 
^ * ?^nidad pontificia en el Con- de conciencia y de cultos, y suprime 
' in • H¿mo no trataban ya la cues- todo ©1 apoyo oficial del ÍMado para 
Va^mática con la cual al menos un culto determinado (Arts. i y 2,) 
áaŝ f- los ^gidentes, rarecúin propone la formación de asociaciones 
Jttclio9 u s.no (iue {undaban 8u di- culturales en el término de un año 
aue no era oportuno, en me- (18-22,) a las que se otorgarán los 
un ambiente de positivismo y bienes puramente eclesiásticos (4) y 
iKmo proclamar un dogma se les concederán gratuitamente los 
r lUrfp aria'más y más a las muche- edificios do lo- torvtfoé. contra todo 
!ue¿ft6 de Roma y del Papa. 'o declarados propiedad del E s -
pumon» ve error de l06 ¿i^identes tado, del beparuiuitíato y del Munl-
iQ"1/ feia-to de la gnaJi mayoría cipío, así como las habitaciones do 
Padres del Concilio, que veían los obispos y de los párrocos y de 
incidez la oportunidad discutida, los grandes seminarios (13-14.) Se 
1 i dogma en sí mismo! La ma- concede una pensión a los actuales 
J0 triunfó, y la humildad y fldo- ministros del culto H ) y la acostum-
del &ran Dupanloup y de se- brada exención del servicio militar a 
obispos de Francia, se unieron lo sestudiantes de Teología, bajo con 
a sin vacilar, alejando todo pe- diclón de que, al cumplir los velnti-
de un cisma cuyo temor, dicen, seis años, hayan tenido colocación co-
orofundamente angustiada el al- mo ministros del culto asalaiiadoe 
"saita de Pío I X . Por una asociación cultural v39.) Se 
I habían pasado cuarenta años de deja sin vigor la ley referente * la 
'"rran asamblea y los hechos his- ejecución del concordato de ]S01, y 
Leos (demostración a postcrlorj ios artículos orgánicos (44) etc., al-
6 los católicos no necesitamos cler- gunos católicos franceses opinaban 
Lite) sucedidos en Francia y Ro- ser conveniente someterse R la ley, 
a principios del siglo actual, de- y organizar conforme a ella las co-
ue6tran que sin la declaración de sas eclesiásticas- pero pío X rehusó 
0 el galícanismo (1) se hubiera como anticanónica la formación ae 
¿rvado y aún robustecido; que el las asociaciones culturales, de que en 
de la infalibilidad le dló muer- ella se trata y encargó a los obispos 
que no lo pudo resucitar un go- n)ie pdrocuraran una organización 
jno audaz, poderoso y bien aper- conveniente (10 de agosto de 1906.)" 
flbido la emP1"883' y ya um- ^n orador mexicano hacía el si-
firmeniente la rama de Ftancla guíente comentario do la actitud de 
ion el viejo tronco de Roma, los ata-* pío X en la cuestión francesa. 
LÍS de los socialistas fronceses no "El pacífico patriarca de Venecia 
[irvieron más que para hacer esa apenas empuñó el cetro, em ontróso 
jón más estrecha, realzar la cLgura frente a frente de enemigo formida-
un pontífice santo y acrisolar la ble, tanto por lo menos como el de 
ílidad del gran clero francas, que Gregorio V i l (Enrique de llohens-
sabe sacrificar en aras rtnl cato- taufen,) el de Inocencio m (Felipe 
el orgullo nacional, como la Augusto,) o los de Clemente v i l y Pío 
re y la vida en las murallas de j v i l (Enrique V I I I y Napoleón.)' 
_ patria. Un anciano de setenta años, un sa-
pa historiador comentando la rup- cerdote de paz, el humilde contadino 
~ del concordato y la separación de Riese, el conciliador prelado de 
la Iglesia y el estado, por virtud venecia. el artista, el manso, el de-
ascendiente que ol socialismo Iba, voto, ármase de justicia y, sereno, con 
— M , I la sereoiidad del mártir, pronuncia an-
El galícanismo cortsistia en doc-, te el amenazador francas r<É non po-
B88 profesadas por la iglesia fran-' ssnrons del Udebrando, palabra tre-
segim las famosas declaraciones mpnda que primero produjo 1̂ atro-
_ese dice redactó Bossuet en 1682- j pello y el sacrilegio y después el arre-
pentimiento de Canosa. 
E l Gobierno de Francia quiso ten-
der a la inexperiencia del pontífice 
un lazo preparado lenta y paciente-
mente, con la perversa calma del ju-
dío, y creyendo con torpeza en la de-
bilidad de la Santa Sede y en la com-
plicidad de buena parte del clero fran-
cés, propone a Pío X este ter-iblo di-
lema: o la Iglesia de Fra.ncia pierde 
sus templos, sus prebisterios, sus na-
lacios. sus seminarios, sus obras pías, 
oadminist.ran esos bienes ^.grados 
congregacionc laicas sujetas -il poder 
civil, y no al eclesiástico; es decir, 
dicen la sloeias por la; boca de Rriand 
"Pío X. eli/ze: o la gerarquía acaba o 
los bienes perecen." 
Naturalmente se buscaban mil me-
dios ingeniosos que empujasen al no-
bre anciano al" lazo isrraelita cubier-
to de flores. Ya apelábase ;11 patrio-
tismo del clero francés, tan gran na-
| trióla como gran crl&tiano, ya a loa 
i sentimientos generoaés y conciliado-
res del Papa v a su piedad misma pr^-
; fundamento lastimada con la consi-
1 deiracitón de los prelado^ sin palacio. 
1 de los curas sin mnrac*:. de IOR se-
, minarios dispersos, del culto extinto. 
I de la ruina universal. 
I _ Pío X buscó a Dios; su alma pura 
I tiene bien conocido ©1 camino. ;.Quión 
! sabe si las sombras de Pedro, de Gre-
1 gorio V I I . de Pío I X . habrán venido 
, a fortalecer y a consolar a ^u helr-
I mano mártir? 
E l Papa no vaciló y el terrible non 
nossnmns tanto más tremendo, cuan-
ta sal-do de boca angelical, tanto más 
justiciero cuanto exhalado de un co-
razón misericordioso, resonó -m Fran-
cia v en el mundo como anatema del 
imnío y para gloria eterna de! Pa-
pado. 
Pío X en esta lucha formidable 
y desigual, reveló la nrofunda pene-
tración de un ]><5n X I I I . ' sin equivo-
j carse ni un solo momento respecto 
| de las miras arteras de Briand y QUSÍ 
secuaces; se mostró fuerte y mártir 
como Pío IX, prudente como Tío V I I , 
cristiano como todos los pontífices. 
m 
i» 
A H U Y E N T E L A E N F E R M E D A D C O N 
L A S A B R O S A - O V O M A L T I N E 
V. se siente oprimido, fatigado. No parece cosa seria - pero nadie sabe lo 
que puede suceder. Las células nerviosas están exhaustas. Las células del 
tejido están decaidas. La sangre está débil. 
V- se halla en el peligroso estado en que gérmenes invasores pueden ata^ 
carie y resultar una grave enfermedad. 
D I N E R O 
BesdeeiDNO por CIENTO de Inte-
rés, lo presta esta Casa con 
garantía ds joyas. 
"W SEGUNDA MINA" 
C a s a de P r é s t a m o s 
MUU, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
NECESITA ALIMENTO FORTIFICANTE 
En la sabrosa OVOMALTINE hallará el restau-
rador y fortíficador, cuyo efecto se nota pronto. 
Compuesta de malta, leche, huevos y qecao — nada 
más — alimenta todas las células nerviosas y del 
cuerpo. 
NUTRE TODO 
Al cuerpo le proporciona el nutrimento construc-
tor para sus células. A los nervios les da su cuota 
de. fósforo orgánico. Y a la sangre le imparte los 
minerales que producen sangre roja. 
Pero lo más importante son sus inapreciables 
vxtamifios que hacen asimilarla — convirtiendo su 
nutrimento en nuevo tejido. 
E l procedimiento usado para la fabricación de la 
OVOMALTINE conserva las vitaminas, que mue-
ren al sufrir una alta temperatura. Por esto la co-
mida usual a menudo no alimenta. Y por la misma 
razón otros alimentos que para su conservación han 
tenido que esterilizarse pasando por estufas y ele-
vadas temperaturas, tampoco. 
"UN RECONSTITUYENTE PROBADO'* 
Usted mejorará rápidamente si toma este ali-
mento de la Naturaleza, concentrado. Recomendado 
por los médicos de todos los países. 
Ayuda la digestión. Procura sueño tranquilo. 
Fortalece siempre. 
Dr. A. WANDER, S. A. 
BERNA-SUIZA 
Hay que i ¡r.tr CSÍ r,lc que en 
esta época de grandes calores sobre-
viene la inapetencia y son muchos 
los cuerpos que debido a ella están 
peco nutridos. 
Í La debilidad es un peligro. La fal-
ta de nutrición es la antesala de las 
más graves dolencias. 
Hay que nutrir el organismo. Hay 
Bouquet d e N o v i a , C a í -
tel. R e i n o s , C o r o n a » , Crw 
e e s , o t e 
f o s a l e s . P l a n t a s «Ta S a -
Wn* A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
« o m b r & , e t c . , e t c . 
billas de Hortalizas 
flores 
y 
Armand y Hno. 
j|flCINA Y J A R D I N : G E N E R A L 
S. J Ü U O . MARIANAO 
••fcfeno U c a i 1-7 y 7 l t Z . 
qtré combatir la inapetencia por me-
dio de alimentos reconstituyentes, 
asimilables y de fácil digestión. 
Ninguno mejor que la OVO-
MALTINE, Se vende en todas las 
farmacias. 
Mucho cuidado con las imitado» 
nes, siempre nocivas. 
O V O M A L T I N E 
juicio de los contemporáneos, ni la no ha podido, aunque manejado mu-; jk ̂ f\fttfs(%iAf̂  A A Y\fkt>fm 
doroostrando que si n buscaba la per- i 8entencia (le 108 Pasteros. I chas veces par manos hábiles, i n d e - i / i S U i / l a L l U l i U C Ut5y\5llm 
seeución. al contrario de lo que Lo que ^ 0 x defendía era la au-: pender del Papa un solo obispo. No' 
torldad pontificia, la jerarquía ecle Briand arteramente suponía, poraue hay,—decía el ministro tribuno—más 
ella es estado de injusticia y la Terle- ! siástica francesa, y si la catástrofe prelado repubLcano en Francia que 
s1a anhela el reinado de la razón y lixxtta ser Para Ia I^iesia universal y Mr. Ribot (un diputado lego) y agre-
de! derecho, tampoco temía ni la in-i^íV3 el mund(> nlás ŝpan'torfa tam- gaba, a pesar de ser bretón, con hu 
juria a su autoridad sagrada, nj las 
d i e n t e s . 
heridas a su corazón paterno, ni el 
EN * E L EXrANTO" INFORMA>' 
SE ALQUILA 
5.—Danzón Mercedes, 
6—Fox trot For mo and my gafl. 
7. —Danzón Tunas se quemó. 
8. —Danzón Alhambra. 
E l populai Corbacho, con su cono-
cida orquesta, será el encargado de 
cumplimentar este programa. 
E l precio del billete personal es de 
u npeso, y el del famJiiar, peso y me-
dio. 
S E P E L I O 
En la tarde del 7 del actual, recibió 
senultura en la Necrópolis de Colón, 
el señor Lucio Arenal y Arenal, tío > 
nadre político del señor Angel Prelle-
ÍO Arenal, estimado vocal de la Jun-
ta Directiva, a quien enviamos el tes-
timoniü de nuestra sentida condolen-
c a . 
D e C a i b a r i e í i 
Aposto, <l 
"CATBAREEN YACHT C L U B " 
A Iniciativa del sefior Juaii Pérez Do-
dal, Administrador del Banco Español en 
esta localidad, se eefetuó hace pocas no-
ches, una reunión a la que concurrieron 
distínfjuldoe elementos de esta ^ UJa y 
de otras localidades y donde quedó cons-
Httira sociedad sportiva que nace a la 
tftnldo el "Caibarién Yacht Club, sim-
vida en medio del mayor entusiasmo. 
Entre los elementos que integran la 
Directiva de la sociedad de la oue es 
Presidente el dlstiníniido caballero, se-
fior Ernesto Mler v Director el entusias-
ta sportman Juan Pérez Nodal y la cual 
insertamos a oontlmuK'ión. figuran tam-
bién prestigiosos elementos de barita 
Clara, llemedios y Cama.iuanl. por ol 
que cabe afirmar que la vida del "Cal-
hnrlén Yacht Club" resultará hermosa 
por todos conceptos. 
E l primer acuerdo de la sociedad ftie 
el de asistir a las repatas que el d.a 18 
del presente raes tendrán efecto en Pa-
radero, la histórica playa que anualmen-
te lleva a su seno a tbdo lo más prtnn-
do de las sociedades de la Habana. Ma-
tanzas v Cárdenas y donde se celeoran 
las mapníficas repatas que llevan el 
nombre de la playa. 
Los miembros que integran el "Cal-
bí'rién Yacht Club" Irán allí en agrada-
bl-í excursión marítima y a buen seguro 
que para fecha no lejana tendremos la 
oportunidad de tomar parte en aquellas 
deliciosas fiestas y que nuestro Club tra-
tará por todos los medios de hacer fi-
gurar dignamente el nombre de nuestro 
pueblo. 
He aquí la directiva de esta simpáti-
ca institución: 
Presidente: señor Ernesto Mler. 
Vicepresidente: señor Abelardo Ilulz. 
Comodoro: señor Manuel Zárraga. 
Vlce-Coraodoro: señor ArmauSo ' i V 
Secretarlo- señor Felipe Mónita**. 
Vicesecretario: señor Bernardo G. San-
tamarlna. ^ „ 
Tesorero: señor Benito Komañach. 
Vlcetesorero: señor Santiago Echcves-
te. 
Director: señor Juan Pérez Nodal. 
Vocale s: señores P. B. Anderson, 
Pedro Ilobau, Waldimlro Fernández, Sil-
vino García, l lamón Abren. Edgardo Ca-
turla. José Sierra, doctor José Puget. Dr. 
Hernández de las Casas. Anselmo Cosió. 
E L CORRESPONSAL. 
d e s d e ^ r T ó y o ~ a r e n a s 
Agosto, 5. 
En la mañana del domingo 21 del 
ppdo mes de julio quedó coustituidu la 
Junta de Damas Católicas de la Parro-
ouia del Cano, que ha de entenderse coa 
lii Junta General de la Habana, presidi-
da por la señora Ana M. Meuocal. viuda 
de Kabell, para todo lo relacionado, coa 
1 aconstrucción de un templo en la villa 
del Cobre, en Oriente, y coronación do la 
Santísima Virgen de la Caridad, coi la 
Directiva siguiente: 
Presidentas de Honor: Honorable se-
ñora Mariana Seva de Menocal y señora 
Ana Maria Menocal viuda de Rabell. 
Presidente efectiva: Honorable señora 
María Wilson de Villalón. 
Vicepresldenta: señora María Herrera 
viuda de Seva. , „ , „, 
Secretarla: señora Marta de la Torro 
de Gallatti. _ _ , . 
Vioesecretaria: señora Amelia Melre-
les de Hernández. „ A A 
Tesorera: señora Consuelo Coas ae 
Bouza. . „ . . , . , j ,-. t 
Vocales: señoras Sofía Ayala de Kaml-
rez Julia Rodríguez de Blandino, Marta 
Zamora de Martínez, Catalina Madera d« 
Martínez, ,Juana Collado de García, Jus-
tina Serrano viuda do Barrera y Ame-
rica Ruiz de Gil. 
E l domingo 28 s« reunió nuevamente 
la Junta en cuyo acto se le dló posesión 
a la Directiva anteriormente citada, acor-
dándose ampliar el número de las voca-
les con otras distinguidas señoras de la 
Parroquia y que resultaron ser las si-
guientes: , , 
Señora Rila de la Caridad Latté viuda 
de la Torre, Maria Luisa Herrera do 
Valdés Chacón, Dolores G. Lebredo de 
Blanco. Florinda Gómez viuda de Prie-
to, Fidelia Prieto de Sánchez, Delfina 
Prieto de Pérez, Dolores Ique viuda de 
Collado, Greporia Montnfio viuda de Val-
dés, Juana María García de Rodríguez, 
Encarnación Flallo de Fuentes, Regina 
Hernández de Jiménez, María del Car-
men Díaz de Bacz y Josefa Ferragnt viu-
da do Díaz. 
Dado el entusiasmo que reina ontflñ 
la Directiva y personas de dicha par/ro-
qula, se espera que dé óptimos froto a 
para mayor ploria de nuestra Santa Pa-
trona. la labor emprendida por estas, re-
ligiosas damas, en tan patriótica ol n a . 
E L CORRESPONSAl , , . 
E L B A I L E D E L DOMINGO 
bién, el viejo inerme, manso y senci- morismo parisiense: fué una gallina | E1,Próxinio domingo, día 11, cole-
11o, a quien Foga^zo pinta inconsclen- el concordato, incuvando huevos de ¡ bra-I,a la Asociación de Dependientes 
te e irresoluto, hizo sangrar fcu co- ánade. ¿Qué sorpresa para el ave de'{lel Comercio de la Habana, un gî m | 
razón paterno y como Guzmán de Ta- corral ver a su hijo arrojarso brava-; baile de pensión a beneficio de la Sec 
rifa, consintió en el saenficio de sus mente al estanque próximo, que terror ¡(-ión de Sports de la. culta sociedad, 
hijos, antes de menoscabar en oobar- para los concordafcairios advertir que' cuya actividad deportiva está llamuin-
de capitulación los derechos confia- la inculiación del concordato producíanlo poderosamente la atención. E l 1 
dos a su custodia paternal. obispos ultramontanos a rabiar?" producto se este baile se destinará a l 
Todo sacrificio es fecundo. La cíe- Y qué terror, digo yo, para la his- uufragar los gastos que origine ; 
i recia francesa no ha perdido s is tem- tona impía., ve ral socialista Briand, I concurrencia del team náutico de la 
¡ ploa ni sus presbiterios, a pesar de al habilísimo tribuno eletgido {'«ra de- ! Asociación, a las regatas nacionales 
i no oponer a la amenaza más que un moler la obra secular de Napoleón y ¡ qlle so efectuarán en Varudero el día i 
¡derecho ya mil veces hollado; se ha Pío V i l , convertirse en el profeta i n - n s del presente mes. 
agrupado en torno del Pontífice cem- voluntario, en el Balam bíblico y ha- T ^ -x ^ r)„^n« A ^ « ^ « V ' 
|Pact¿ y briosa como los tercios en cer del clero francés cumplido elo-1 ^ Seccl011 de l - ^ V 'tí' 
batalla, y ha merecido del -nemigo gio, porque nada prueba más su cien-1 (UO í * * 0 corre la orgbinización do : 
I de la'tribuna, nuevo Baillam, que cia, su lealtad, su entereza, ^n una:fste bailCl traba3a entusiásticamente; 
i quizá quiso maldecir, el mayor elogio palabra, su fe y su virtud sa^erdota- Por su cxlto; el culto y caballeroso 1 
! que pudo hacerse de su lealtad cris- les, que el haber péAnanecido fiel a • presidente de dicho. Sección, señor 
'tlana. Roma, a pesar de la insalubre in-1 francisco E . Benavides. y el activo. 
1 "No—decía Briand—el concordato fluencia gubernativa. 
r 
es 
de a r t í c u l o s plateados pro-
pios para regalos de bodas 
y de c u m p l e a ñ o s . 
Cubiertos para mesa, p la ta 
"Bosque de Bolonia", garan-
tizados por toda l a v ida . 
S e h a n r e c i b i d o l o s c u b i e r t o s y 
v a s o s p a r a c o l e g i a l e s , d e P L A T A 
P U R A y p l a t e a d o s , g a r a n t i z a d o s . 
G r a n s u r t i d o d e J u g u e t e s . 
L a J u g u e t e r í a d e ! a 
M o d a . 
ANUNCIO YAM/v,HvíS 
C I G A R R O S O V A L A D O S , E l local más grande que hay «n 
¡u Habana disponible. 
Superficie: 1,857 metros 
ld-4 ag 
secretario, señor Rcné Caries, están 
li:iborsndo sin descanso, a fin de que 
esta fiesta no solamente resulte un 
i éxito económico, sino social, y, a juz-
gar por el entus'fismo que se advier-
te, podemos adelantar que sus ges-
tiones se verán coronadas por el 
éxito. 
Damos a continusción el programa 
de las piezas que se bollarán: 
Prlraer.i parte 
1. —Vals Encanto. 
2. —Danzón Ojos triunfadores. 
3. —One step Overthere. 
4. —Danzón Servicio obligatorio. 
5—Fox trot Pretty Baby. 
6. —Danzón Ramona. 
7. —One step Circus day !n Dixie-
8. —Danzón Flor de the. 
Segunda parto 
1. —Vals Da Duquesa de Bal Taba-
rin. 
2. —Onc step Cup huter. 
3—Danzón El la y yo. 
4.—One step Melody Land. 
I R O N B E E R 
5. CENTAVOS LA BOTELLITA 
EN TODAS 1AS BODEGAS. 
'i 
/ / m a / a / m í ) 
r e c i o : 3 c e n t a v o s . D I A R I O D E L A M A R I N A a ^ o 1 0 d e i 9 1 . 
L O T E R I A N A C I O N A L 
SORTEO ORDINARIO No. 317 del DIA 10 de Agosto^ 
LISTi completo du les Dfimsres premiaii? tomili al omo para el diario de u jjJ 
1 8 . 2 1 3 • . 1 0 0 , 0 0 0 | 3 . 6 3 0 • • 4 0 , 0 0 0 I 1 8 . 7 9 8 • . 2 5 , 0 0 0 | 1 2 . 6 4 4 T T j o ^ 
2 aproiJmadones de $ 1,1)00, anterior y posterior al primer premio, números 18.212 y 18.214 
99 aproximaciones ie $200 al resto de la centena del primer premio. I 
2 Aproximaciones de $500 anterior y posterior al Segundo premio, números 3 .629 v 
99 aproximaclonoti de $100 al resto de lo centena del sesrundo premio ^ 
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L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
G i r o s , B i l l e t e s d e L o t e r í a . 
40 lo I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
S A N R A F A E L , N U M E R O 1 ^ 
B A N C A : T e l é f o n o A - 3 S 1 1 . C E N T R O P R I V A D O ! A - 3 7 Q 6 . 
mmsmssmm 
